











































㻌  㡢⣲ /a/ /i/ /u/ /e/ /wa/ /wi/ 
㻌  ␗㡢 [a] [i] [u ] 㻌  [wa] [wi, we࡝ ] 
㻌  ௬ྡ 䛒 䛔 䛖 㻌  䜟 䛖䛓䠈䛖䛗 
p 㡢⣲ /pa/ 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [pa] 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜁 㻌  㻌  㻌  㻌  㻌  
b 㡢⣲ /ba/ /bi/ /bu/ (/be/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ba] [bi] [bu] ([be]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜀 䜃 䜆 (䜉) 㻌  㻌  
m 㡢⣲ /ma/ /mi/ /mu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ma] [mi] [mu] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜎 䜏 䜐 㻌  㻌  㻌  
t 㡢⣲ /ta/ /ti/ /tu/ (/te/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ta] [ti] [tu] ([te]) 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛯 䛶䛓 䛸䛕 (䛶) 㻌  㻌  
d 㡢⣲ /da/ /di/ /du/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [da] [di] [du] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛰 䛷䛓 䛹䛕 㻌  㻌  㻌  
s 㡢⣲ /sa/ /si/ /su/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >VDܨD@ >ܨL@ [su] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛥䠈䛧䜓 䛧 䛩 㻌  㻌  㻌  
z 㡢⣲ /za/ /zi/ /zu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [za, ݵa, ݣD, ݷa] [ݣL, ݷi] [zu, ݵX ݣi, ݷi] 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛦䠈䛨䜓䠈䛲䜓 䛨䠈䛲 䛪䠈䛵䠈䛨䜕䠈䛲䜕 㻌  㻌  㻌  
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c 㡢⣲ /ca/ /ci/ /cu/ /cu/ 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >ݸDݺD@ >ݺL@ >ݸXݺX@ >ݺH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛴䛑䠈䛱䜓 䛱 䛴䠈䛱䜕 䛱䛗 㻌  㻌  
n 㡢⣲ /na/ /ni/ /nu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >QD@ >QL@ >QX@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛺 䛻 䛼 㻌  㻌  㻌  
ݐ 㡢⣲ ݐD/ ݐL/ ݐX/ (/ݐH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ݐa@ [ݐL@ [ݐu@ ([ݐH@ 㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䜙 䜚 䜛 (䜜) 㻌  㻌  
k 㡢⣲ /ka/ /ki/ /ku/ (/NH/) NއD/ NއL/ 
㻌  ␗㡢 >ND@ >NL@ >NX@ (>NH@ >NއD@ >NއL@ 
㻌  ௬ྡ 䛛 䛝 䛟 (䛡) 䛟䜞 䛟䛓 
g 㡢⣲ /ga/ /gi/ /gu/ 㻌  JއD/ 㻌  
㻌  ␗㡢 >JD@ >JL@ >JX@ 㻌  [gއa@ 㻌  
㻌  ௬ྡ 䛜 䛞 䛠 㻌  䛠䜞 㻌  
h 㡢⣲ /ha/ /hi/ /hu/ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 >KD@ >oL@ >݊X@ 㻌  㻌  㻌  
㻌  ௬ྡ 䛿 䜂 䜅 㻌  㻌  㻌  
j 㡢⣲ /ja/ 㻌  /ju/ (/MH/) 㻌  㻌  
㻌  ␗㡢 [ja@ 㻌  >MX@ (>HMHܷܭ@ 㻌  㻌  




㻌  Dޝ/ Lޝ/ Xޝ/ Hޝ/ Rޝ/ 
㻌  [Dޝ@ [Lޝ@ [Xޝ@ [Hޝܭޝ@ [Rޝ@ 
㻌  䛒䞊 䛔䞊 䛖䞊 䛘䞊 䛚䞊 
p 㻌  㻌  㻌  /pHޝ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  [pHޝ@ 㻌  
㻌  㻌  㻌  㻌  䝨䞊 㻌  
b /baޝ /biޝ EXޝ /bHޝ 㻌  
㻌  >EDޝ@ >ELޝ@ >EXޝ@ >EHޝ@ 㻌  
㻌  䜀䞊 䜃䞊 䜆䞊 䜉䞊 㻌  
m /maޝ/ /miޝ/ /muޝ/ /mHޝ/ 㻌  
㻌  [maޝ@ [miޝ@ [muޝ@ [mHޝ@ 㻌  
㻌  䜎䞊 䜏䞊 䜐䞊 䜑䞊 㻌  
t /taޝ /tiޝ /tuޝ WHޝ /toޝ 
㻌  >WDޝ@ >WLޝ@ >WXޝ@ >WHޝ@ >WRޝ@ 
㻌  䛯䞊 䛶䛓䞊 䛸䛕䞊 䛶䞊 䛸䞊 
d /daޝ /diޝ GXޝ /dHޝ GRޝ 
㻌  >GDޝ@ >GLޝ@ >GXޝ@ >GHޝ@ >GRޝ@ 
㻌  䛰䞊 䛷䛓䞊 䛹䛕䞊 䛷䞊 䛹䞊 
s /sDޝ/ /siޝ/ /suޝ/ /sHޝ/ /soޝ/ 
㻌  [saޝ@ [ܨLޝ@ [suޝ ܨXޝ@ [sHޝ ܨHޝ@ [soޝ@ 




  ᖺ  ᭶ ᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ 
㻌
z /zaޝ /ziޝ /zXޝ /zeޝ /zRޝ 
㻌  [zaޝ,ݣDޝݷaޝ] [ݣLޝݷLޝ@ [zXޝݵXޝݣLޝݷLޝ@ [ݵeޝ ݣHޝ, ݷHޝ@ [ݵoޝ, ݣoޝ, ݷRޝ] 









c /caޝ /ciޝ /cXޝ /ceޝ /cRޝ 
㻌  [ݸDޝݺDޝ@ >ݺLޝ] >ݸXޝݺXޝ@ >ݺHޝ@ >ݺRޝܨRޝ@ 
㻌  䛴䛑䞊䠈䛱䜓䞊 䛱䞊 䛴䞊䠈䛱䜕䞊 䛱䛗䞊 䛱䛙䞊䠈䛧䜗䞊 
n /naޝ /niޝ QXޝ /neޝ QRޝ 
㻌  >QDޝ@ >QLޝ@ >QXޝ@ >QHޝ@ >QRޝ@ 
㻌  䛺䞊 䛻䞊 䛼䞊 䛽䞊 䛾䞊 
ݐ ݐDޝ/ ݐLޝ/ /ݐXޝ/ ݐHޝ/ /ݐRޝ/ 
㻌  [ݐaޝ] [ݐLޝ] [ݐuޝ] [ݐeޝ] [ݐoޝ] 
㻌  䜙䞊 䜚䞊 䜛䞊 䜜䞊 䜝䞊 
k /kaޝ /kiޝ NXޝ /keޝ NRޝ (/kއHޝ/) 
㻌  >NDޝ@ >NLޝ@ >NXޝ@ >NHޝ@ >NRޝ@ (>NއHޝ@ 
㻌  䛛䞊 䛝䞊 䛟䞊 䛡䞊 䛣䞊 (䛟䛕䛗䞊) 
g /gaޝ /giޝ JXޝ /geޝ JRޝ 
㻌  >JDޝ@ >JLޝ@ >JXޝ@ >JHޝ@ >JRޝ@ 
㻌  䛜䞊 䛞䞊 䛠䞊 䛢䞊 䛤䞊 
h /haޝ Kޝ/ KXޝ /heޝ KRޝ 
㻌  [haޝ] [çiޝ] [݊uޝ] [heޝ] [hoޝ] 
㻌  䛿䞊 䜂䞊 䜅䞊 䜈䞊 䜋䞊 
j /jaޝ 㻌  /juޝ /jeޝ (/joޝ/) 
㻌  [jaޝ] 㻌  >MXޝ@ >MHޝ@ (>MRޝ@ 
㻌  䜔䞊 㻌  䜖䞊 䛔䛗䞊 (䜘䞊) 

࣮ࣔࣛ㡢⣲
᧕㡢 㡢⣲ 㻌 /݆/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [m, n, ƾ݆@ 
㻌  ௬ྡ 㻌 䜣 
ಁ㡢 㡢⣲ 㻌 /Q/ 
㻌  ␗㡢 㻌 [pp, tt, kk, ss, cc] 
㻌  ௬ྡ 㻌 䛳 
㛗㡢 㡢⣲ 㻌 /ޝ/ 
㻌  ␗㡢 㻌 >ޝ@ 




























ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ





㧥䛾ẟ NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL NDޝݐDݷL䡚NDޝݐDJLޝ
᪕ẟ䛴䜐䛨 ݺLݷL PDݺL PDݺL PDݺL 䛊WDޝݺLPDݺDޝ
䛴䛴䜐䛨䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 oLƾJX LݐLݺL䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 DNXPL ݊XNLLݐLݺL
ⓑ㧥䛧䜙䛜 ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL ܨLݐDJL
┠䜑 PLQWDPDPLޝ PLޝ PLޝ PLޝ
┱䜎䜖 PDMXޝ PDMX PDMX PDޝMXPLޝQXPDޝMX
㢠䜂䛯䛔 oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ oLݺHޝ
㰯䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
㰯⾑䛿䛺䛲 KDQDݷL KDQDݷL KDQDݷLޝ KDQDݷLޝ
⪥䜏䜏 PLPL PLPL PLPL PLPL
ཱྀ䛟䛱 NXݺL NXࡢ ݺL NXݺL NXݺL
၁䛟䛱䜃䜛 NXݺLELݐX ZDޝܨLED NXݺLELݐX NXݺLELݐX
ZDޝNXݺLELݐXୖ၁
ݺDNXݺLELݐXୗ၁
⯉䛧䛯 ܨLED ܨLED VXED VXED
ṑ䛿 KDޝ KDޝ KDޝ KDޝ











ẟ䛡 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ




































ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⫢䛝䜒 ݺLPX ݺLPX ݺLPX ݺLPX
⮖䜈䛭 ݊XVX ݊Xࡢ VX ݊Xࡢ VX ݊XVXWHPEXVX
䛊WHPEXVD䛷䜉䛭䛾
ே 䛋








ᑼ䛧䜚 ݺLEL ݺLEL ݺLEL ݺLEL
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 ݺLELQXPLޝㄏ! PDޝL PDޝL ݺLELݺLELQXPLޝ
ᡭ䛶 WLޝ WLޝ WLޝWLޝQXoLݐD WLޝ
⭎䛖䛷 WLޝ⭎䞉ᡭ඲య NHޝQD NHޝQD WLޝ
⫝䜂䛨 oLݷL oLݷL PDJDL oLݷL
ຊ䛱䛛䜙 15 JXWHޝ JXWHޝ JXWHޝ 䛊JXWHޝPXݺDޝ
ຊᣢ䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 ݺLݷLNXPL ݺLݺLNXPL 15
➽䛩䛨 15 NDݷL⭝䛾ព VXݷL 15
ᣦ䜖䜃 ELޝEL LޝEL LޝEL ELޝEL




⭣䜒䜒 PXPX PXPX PXPX PXPX
⫤䜎䛯 PDWD PDWD PDWDEDܨL PDWD
⭸䜂䛦 ݺL݆ܨLPDJDL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL ݺL݆ܨL
㋈䛟䜛䜆䛧 NXݐXEXܨL 15 JX݊XܨL䛂㊊㤳䛃䛿
oLVDNXEL
15
⬯䛩䛽 ܨLQL PHޝJXQGD NDݐDܨLQLܨLQL ܨLQL
䜅䛟䜙䛿䛞 NXQݐD NXQGD NXQGD NXQݐD 䛊NXQݐD
DJDMDޝ
䛣䜆䜙㏉䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 NDݐX DݐX DݐX NDNDWXDݐX
య䛛䜙䛰 ݐXޝ ݐXޝ GXޝ䡚ݐXޝ ݐXޝ
⫼୔䛫䛯䛡 WDNL WDNL ݊XݐX WDNL
㦵䜋䛽 ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL ݊XޝQL
⓶䛛䜟 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ
䜋䛟䜝 DݵD D]D D]D D୾]D䡚D]D
ᾦ䛺䜏䛰 PLQQDݐD QDݐD QDݐD QDݐDPLޝQDݐD
ኌ䛣䛘 NއLޝ NއLޝ NܷLޝܷ䛿᭷ኌ୧၁
◳ཱྀ⵹᥋㏆㡢
NއLޝ
ᜥ䛔䛝 LޝݺL LޝݺL LޝݺL LޝݺL 䛊LޝݺL݊XݸXQ䝝
䞊䝝䞊䛩䜛 䛋










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ၚ䛴䜀 WXSSHޝ WXSSHޝ WXPSHޝ WXPSHޝ
Ḟఙ䛒䛟䜃 DNXEL DNXEL DNXEL DNXEL
ᾝ䜘䛰䜜 MXݐDL MXGDL MXݐDL MXݐDL
ᒂ䜈 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
⣅䛟䛭 NXVX NXࡢ VX NXVX NXVX





䛯䜣䛣䜆 NXEX JDQDޝJXޝ݊X JXޝ݊X JDQDޝ 䛊JDQDޝDJDWRQ
䛯䜣䛣䜆䛜ฟ᮶
䛯 䛋
ờ䛒䛫 DܨLޝ DܨL DܨL DܨL 䛊DܨLKDMXQ䛋
ᇈ䛒䛛 oLƾJX oLƾJX oLƾJX oLƾJX
᛹ᡃ䛡䛜 NLݷL 15 NLݷL ݐXޝMDPDݺHQ᛹ᡃ䜢
䛧䛶䛔䜛
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 MDPPHޝ MDPL MDݐRޝ݆⑓䜣䛷䛔䜛 MDPPHޝ
⾑䛱 ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ ݺLޝ
യ䛝䛪 NLݷL NLݷL NLݷL NLݷL
⸆䛟䛩䜚 NXVXL NXࡢ VXL NXVXLܨLQݷLJXVXL
↦䛨⸆
NXVXL
⅍䛝䜕䛖 MDޝݸXޝ MDWݺXޝ MDݸXޝ MDݸXޝ 䛊MDݸXޝMDݸXQ
⅍䜢䛩䛘䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 QXݺL QXݺL QXݺL QXݺL
ᮌ䛝 NLޝ NLޝ NLޝ NLޝ
ⴥ䛿 NLޝQXKDޝ KDޝ KDޝNLޝQXKDޝ NLޝQXKDޝ
ᯞ䛘䛰 MXݐD MXGD MXݐD MXݐD
ᐇ䜏 PLޝ QDLPLޝ QDLNLޝQXQDL NLޝQXPLޝ
᰿䛽 NLޝQXoLݷLQLޝ oLݷLQLޝ QLޝ QLޝ
ⲡ䛟䛥 NXVD NXࡢ VD NXࡢ VD NXVD
ⰼ䛿䛺 KDQD KDQD KDQD KDQD
✀䛯䛽 VDQL VDQL VDQL VDQLWDQL䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 QHޝ QHޝ QHޝ QHޝ
✄䛔䛽 QQL QQL QQL QQL
✑䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ
⡿䛣䜑 NXPL NXPL NXPL NXPL




⸕䜟䜙 ZDݐD ZDݐD ZDݐD ZDݐD










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ⱴ䛛䜔 NDMD NDMD NDMD NDMD
⢖䛒䜟 DZD DZD DZD DZD









⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 PPX PPX PPX PPX
㇋䜎䜑 PDPL PDPL PDޝPL PDPL
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 NLXL NLޝXL NLXL NLޝݦXL䡚NLޝXL
ⶇ䜘䜒䛞 ݊XޝݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ ݊XݺLEDޝ ݊XޝݺLEDޝ
⳯䛺 QDޝ RޝKD QDޝ QDޝ
኱᰿䛰䛔䛣䜣 GHޝNXQL GܭޝNXQL GHޝNXQL GHޝNXQLݺLݐHޝNXQLޝ
䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 ܨLEXL ܨLEXL VXEXL VXEXL







Ⲗ䛝䛾䛣 QDޝED QDޝED QDޝED QDޝED
䛝䛟䜙䛢 PLPLJXL PLPLJXL 15 PLPLJXL
䛸䛖䛜䜙䛧 NXVRޝ NRޝJDݐDܨL NއHޝJDݐDVܺޝ NއHޝJDݐDVXޝ
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 JRޝMDޝ JRޝMD JRޝMD JRޝMDޝ
⬌㯞䛤䜎 JXPD JXPD JXPD JXPD
Ⱬ䛔䛱䛤 15 KDƾNLLݺLEL LݸXEL LݸXEL
䝋䝔䝒 VXWLݺL VXWXNX VXޝWLޝݺDޝ oLWXNX
ᯇ䜎䛴 PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL PDޝݺL
➉䛯䛡 ݐDNL GDNL GDNL䡚ݐDNL ݐDNL
ᱵ䛖䜑 PPL 15 PPL PPL






ⷧ䛩䛩䛝 JXܨLݺLJXܨݺLJDMD JXܨLݺL JXܨLݺL JXܨLݺLPLQ]DݐDNRޝ
䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX NXݐXEX
ⱼ䛟䛝 15 JXݺL JXݺL NXNL
䛒䛚䛥 DޝVD DޝVD DޝVDQDJDޝVD QDJDޝVD
䝰䝈䜽 VXQXL VXQXL VXQXL VXQXL
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⸴䜒 15 XޝPLJXVD PXޝ XPLQXNXVD
⣒⎩䜈䛱䜎 QDEHݐDޝ QDEHޝݐDޝ䡚QDEHޝGDޝ QDEHޝݐDޝ QDEHޝݐDޝ
䛣䛪䛘䞉◁⢾㯩䛾
ඛ➃
15 VXޝGD VXޝݐD 15






䛜䛨䜕䜎䜛 JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX JDݷLPDݐX
䜃䜝䛖ᶞ NXED NXED NXED NXED
Ჲ䛸䛢 QݷL 15 QݷL QݷL
ⅲ㈫䛔䛛 LݺD LݺD LݺD LݺDVHޝLݺD኱䛝䛔
✀NXEXܨLPL⏥䜲
䜹













㈅䛛䛔 15 QQD QQD QQDᕳ䛝㈅䠈஧ᯛ㈅
䛾⥲⛠
ட䛛䜑 NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ NDޝPLޝ
⽣䛛䛻 JDQL JDQL JDL JDL
㨶䛥䛛䛺 LMX LMX LMX LMX
㫣䛖䜝䛣 XݐXݺL LݐLݺL XݐXNX LݐLݺL
㫐䛖䛺䛞 XQDݷL QQDݷL QQDݷL QQDݷLNDޝQQDݷL
ᕝ㫐
㪒䛟䛨䜙 JXݷLݐD NXݷLݐD NXݷLݐD䜑䛳䛯䛻ぢ
䛘䜛䛣䛸䛜䛺䛔
NXݷLݐD䛛
㫎䛛䛴䛚 NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ NDݸXޝ
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝ WXEXޝLMX
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 VDED VDED VDPH䛛
䛔䜛䛛 oLޝWX oLޝWX 15䛔䛺䛔 oLޝWX
䛺䜎䛣 15 ݺLܨLݐDޝ ݺLܨLݐDޝ ݺLࡢ ܨLݐDޝ
䝠䝖䝕 15 15 XޝPLWDNX oLࡢ WX࡜ GH
䜔䛹䛛䜚 15 DPDPPX DPDPPX DPDPPX
∵䛖䛧 XܨL XܨL XܨL XܨL

















㇜䜆䛯 ZDޝ ZDޝ ZDޝ ZDޝ
ゅ䛴䛾 ݺLQX ݺLQQRޝ ݺLQX NXQX
≟䛔䛼 LQX LQX LQX䡚L݆ LQX
⊧䛽䛣 PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ PDMDޝ
ඡ䛖䛥䛞 XVDJL XVDJL XVDJL䛔䛺䛔 XVDJL




ᑿ䛚 ݵXޝ ݵXޝ ݷXޝ ݵXޝ
⹸䜐䛧 PXܨL PXܨL PXܨL PXܨL
⽥䛒䜚 DL DLNRޝ DLNR DLNRޝ
⺅䛛 JDݷD݆ JDݷD݆ JDݵD݆ JDݵD݆
⻡⺸䛟䜒 NXPX䡚NXޝPXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ NXޝEXޝ




䜹䝍䝒䝮䝸 ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆ ݺLQQD݆
⺶䛛䛘䜛 DWDELޝ DWDELNXޝ DWDELݺDޝDWDELޝ DWDELޝDWDELݺDޝ
⻏䛿䛱 KDݺL KDݺDޝ KDݺDޝ KDݺL
⼚䛿䛘 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
⺫䛖䛨 XݷL XݷLPXܨL XݷLPXܨL XݷL
⺓䛾䜏 QXޝPL QXޝPL QXޝPL QXޝPL
⺛⺊䜏䜏䛪 PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL PLPLݷL
⹻䛧䜙䜏 ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPL ܨLݐDPLݷLVDܨL䝅䝷
䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 PXNDݷL EXNDݷL PXNDݷL ƾNDݷL
⺋䛛䛔䛣 15 PXܨLƾJއDޝ NDLNRPXܨLJއD PXܨLJއDޝ
䛛䜎䛝䜚 LVDWXޝ DVDXPEHޝ DޝVDޝWXޝ LVDWXޝ
⻴⺭䛸䜣䜌 PDޝݐHޝ DNHݵX DޝNHݵX DNNHޝ]Xޝ
䜀䛳䛯 EDWWD PDޝݷHޝ PDޝݵHޝ PDޝ]Hޝ
⻼䛫䜏 VD݆VD݆ VD݆VD݆ PDޝVDޝ PDޝVDޝ኱䛝䛔
DVDVDޝⲔⰍ䛾
㫽䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
㭜䛻䜟䛸䜚 WXL WXL WXL WXL
䛸䛥䛛 NDJDPL NDQݵX NDQݵX 15
㞛䛩䛪䜑 NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ NXݐDޝ
㬀䛿䛸 KRޝWX ݊XޝWX KRޝWX KRޝWX
ⅲ䛛䜙䛩 JDݐDܨLޝ䡚JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ JDݐDVDޝ
㭘䛖䛪䜙 XݵXݐD 15 XݵXݐDޝ XݷLݐDޝ䡚XݷLݐDޝJއDޝ
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㮚䛯䛛 WDND WDND WDND WDND
༸䛯䜎䛤 NXޝJD NXޝJD NXޝJD NXޝJD
ᕢ䛩 WXLQXܨLޝܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ ܨLޝ
⩚䛿䛽 KDQL KDQL KDQL KDQLKDQLJHޝ
✵䛭䜙 WL݆ WL݆ WL݆ WLQWRޝ䡚WLQWRWL݆
᪥䜂 WL݆ WLޝݐD oL oLޝ
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 WLޝݐD WLޝݐD WLޝGD WLޝݐD䡚WLޝGD








ⅆ䜂 oLޝ oLޝ oLޝ oLޝ
Ỉ䜏䛪 PLݣL PLݣL PLݣL PLݣL





ᶫ䛿䛧 KDܨL KDܨL KDܨL KDܨL
ୣ䛚䛛 PXL PXL PXL PXL
㝣ᆅ䜚䛟䛱 DJL DJL  DJLܨLPD
ᅵ䞉ᆅ㠃 ݣLޝPLݺDᅵ PLݺDݷLޝ ݷLޝ QݺDݷLޝ
ᫍ䜋䛧 ݊XܨLKRܨL ݊XܨL ݊XܨL ݊XܨL
᭶䛴䛝 ݺLWݺXޝݺLWݸXޝ ݺLࡢ ݺL ݺLݺL ݺLݺXޝ
㞼䛟䜒 NސXPX NXPX NXPX NXPX
㟝䛝䜚 NސLݐL NLݐL ݺLݐL NLݐL
㟢䛴䜖 ݺLMX ݺLMX ݺLMX ݺLMX
㞵䛒䜑 DPL䡚DPH DPL DPL DPL
㢼䛛䛬 NDݣL NDݣL NDݣL NDݣL
❳ᕳ䛯䛴䜎䛝 NDݣLPDޝL NDݣLPDݺL NDݣLPDݺL ݐXޝGXޝ
✄ග䛔䛺䜃䛛䜚 oLݐXL䡚oLGXL LQDELNDݐL䡚LQDELNDL  oXݐXL
ᆅ㟈䛨䛧䜣 QHޝ QHޝ ݣLܨL݆ QHޝQHޝ݊XMXQ䛂ᆅ㟈
䛜㉳䛝䜛䛃
⹿䛻䛨 QLݣL QLݣL QLݣL NRQQDݣL
᫂䛛䜚 DNDJDL DNDJDL DNDJDL DNDJDL
㞾䛛䜏䛺䜚 NDQQDL NDQQDL NDQQDL NDQQDL
₻䛧䛚 VXޝ VXޝXVX VXޝ VXޝ
↮䛡䜐䜚  NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL NLEXܨL
ὸ℩䛒䛥䛫 DVVD LQRޝ ݦLQRޝ 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 DVVDὸ䛔 LQRޝ ݦLQRޝ 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 JDPD JDPD JDPD JDPD










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ỉ⁀䜚 PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL PLݣLWDPDL
 䜏䛺䛸 QQDWX QQDWX䡚PQDWX QQDWX QQDWX
Ἴ䛺䜏 QDPL QDPL QDPL QDPL
Ἳ䛒䜟 DZD Dޝ Dޝ Dޝ
ᓥ䛧䜎 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
὾䛿䜎 KDޝPD KDޝPD KDޝPD KDPD
⌈⍚♋ ܨLޝ oLܨL  15




⁁䜏䛮 Q]X Q]X Q]X QݵX
⏣䛯 WDޝ WDޝ WDޝ WDޝ
␏㐨⏣䛾 DEXܨL DEXܨL DEXܨLDEXܨLPLݺL DEXܨL








ᓴ䛜䛡 ݺLݐLWX ݺLݐLEDQWD KDQWD ݺLݐLWXݺLݐLEDQWD
ᆏ䛥䛛 VDND VDND oLݐD VDND
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL ݺLݣL
ᮾ䜂䛜䛧 DJDݐL DJDݐL DJDݐL DJDݐL
ᮾ㢼 DJDݐLNDݣL NXݺLNDݣL NXݺLNDݣL DJDݐLNDݣLNXݺLNDݣL
໭䛝䛯 QLܨL QLܨL QLܨL QLܨL
໭㢼 QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL QLܨLNDݣL




༡䜏䛺䜏 KHޝ KHޝ KHޝ KHޝ
༡㢼 KHޝQXNDݣL KHޝNDݣL KHޝQXNDݣL KHޝQXNDݣLKHޝNDݣL
ྑ䜏䛞 QLݷLݐL QLݣLݐLQLJLݐL QLݣLݐL QLݣLݐL
ᕥ䜂䛰䜚 oL]DL oL]DL oL]DL䡚oLݣDL oLݣDL
๓䜎䛘 PHޝ PHޝ PHޝ PHޝ





ᶓ䜘䛣 MRNX MXNX MXNX MXNXVXED
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ୖ䛖䛘 އH࡛ޝ XL䡚ZH࡝ ๓䜘䜚䛾
H
ZLޝ ZLޝ
ୗ䛧䛯 ܨLݺD ܨLݺD ܨLݺD ݺސD
୰䛺䛛 QDޝND QDޝND QDޝND QDޝND
ᗏ䛭䛣 VXNX VXNX ܨLݺL VXNX
ෆ䛖䛱 XݺL XݺL XݺL XݺL








㞄䛸䛺䜚 WRQDL WXQDL WXQDL NHޝWXQDLWXQDL
௒᪥䛝䜗䛖 NLޝ  NLޝ NLޝ NLޝ
᫖᪥䛝䛾䛖 ݺLQXޝ ݺLQXޝ NLQXޝ NLQXޝ
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 XWWLޝ XWWLޝ XWXWXL XWWLޝ
᫂᪥䛒䛧䛯 DݺD DݺD DݸD DݺD














᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 MDޝQL MDޝQL MDޝQL MDޝQL
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
MDޝQLPLݸXޝ 15 15 QDޝPLݸX




ᮅ䛒䛥 ܨLࡢ WXPLWL ܨWLPLWL DVDWXPLWL WၳސၴXPLWL
᫨䜂䜛 DVDED݆ܷLޝ oLݐX oLݐXoLݐXPD oLݐX
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 MXޝVDQGL MXVDQGL MXVDQGL MXKDQGL
ኪ䜘䜛 MXݐX MXݐX MXݐX MXݐX
ኪ୰䜘䛺䛛 MXQDND MXQDND MXQDND MXQDND
ᬡ䛒䛛䛴䛝 DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL DNDݺLݺL
ᬤ䜂䜎 oLPD oLPD oLPD oLPD
᫬䛸䛝 WXݺL WXݺL WXݺL WXݺL










ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᬺ䛣䜘䜏 NXLPL NXMXPL NXLPL NXMXPL






あ䛘䜚 MHݐL ݺLQQXNXEL NXELMHݐL MHݐL
⿇䛭䛷 VXGL VXݐL VXݐL VXݐL















ୗ㥏䛢䛯 DܨLݣD DܨLݣD DܨLݣD䡚DܨLݷD DܨL]D䡚DܨLݣD
ⲡᒚ䛮䛖䜚 VDED VDED VDED VDEDZDݐDJXݺLⲡ
㠠
⥴䛚 Xޝ Xޝ KDQD݊Xޝ䡚KDQDXޝ Xޝ
ᕸ䛼䛾 QXQX QXQX QXQX QXQX
⾲䛚䜒䛶 15 XPXWL XPXWL XPXWL
⿬䛖䜙 XݐD XݐD XݐD XݐD




⵿䜏䛾 QQX QQX QQX䛟䜀䛾ⴥ䛷స䛳
䛯
QQX
‮䜖 MXޝ MXޝ MXޝ MXޝ
Ⲕ䛱䜓 ݺDޝ ݺDޝ ݺDޝ ݸDޝ䡚ݺDޝ
㣤䜑䛧 PXQX PHޝ PHޝ PXQX




















࿡ჯ䜏䛭 PLVX PLVX PLVX PLVX
Ồ䛧䜛 ܨLݐXXܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX ܨLݐX
ሷ䛧䛚 PDޝVX PDޝVX PDޝVX PDޝVX䡚PDޝVXޞ
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◁⢾䛥䛸䛖 VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWRޝ VDWDޝ䡚VDޝWDޝ VDWDޝ
◁⢾䛝䜃 Xޝ]L XݷL XޝݣL XݣL




㓇䛥䛡 VDNL VDNL VDNL VDNL








⣇䛼䛛 QXND QXND QXND QXND
⢊䛣䞉䛣䛺 NXޝ NXޝ NXQDNXޝ NXޝ




䜽䝽䝈䜲䝰 ܷLޝJR݆]DޝVD MDPDPXݷL 15 ƾJRޝݐDPPX
⫗䛻䛟 ܨLࡢ ܨL ܨLܨL ܨLܨL ܨLܨL
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 QDLPX݆ NLޝQXQDLQDLPX݆ QDLPX݆ᮌ䛻䛺䜛䜒
䛾
QDL
Ἔ䛒䜆䜙 DQGD DQGD䡚DQݐD DQGD䡚DQݐD DQݐD




ໝ䛔䛻䛚䛔 ND]D ND]D ND]D ND]D




䛤㣤䛤䛿䜣 PHޝKDPPHޝ PXQX PXQX Pܭޝ
㣗஦䛧䜗䛟䛨 PXQX PXQX PXQX PXQX








ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆ MXޝED݆
⮃䛬䜣 ݷL݆XݷL݆ XݷL݆ XݣL݆ݣL݆ ݷLQX
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
NDPLPXQX NއHޝPX݆ NDPLPX݆ㄏ! NDPLPX݆














ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ྎᡤ WRƾJއD ܨLPXWRƾJއDྂ WXƾJއD WRƾJއD
ኳ஭ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ WLQݷRޝ




❤䛛䜎䛹 NDPD NDPD NDPD NDPDݐX
䛔䜝䜚 ݷLޝݐX 15 15 ݷLޝݐX
ᡞ䛸 KDܨLݐL KDܨLݐX KDܨLݐX KDܨLݐL
ᯈ䛔䛯 LWD LWD LWD LWD
⠇䜅䛧 ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊Xࡢ ܨL ݊XܨL
✰䛒䛺 DQDPLޝ DQDPLޝ DQD DQD
ᰕ䛿䛧䜙 KDޝMD KDޝMD KDޝMD KDޝMD
㔥䛟䛞 NXݣL NXݣL NXݣL NXݣL
⎰䛛䜟䜙 NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD NDޝݐD
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX ݊XޝݐX
ᇉ䛛䛝 NDݺL NDݺL NDNXL NDݺL
ᗞ䛻䜟 PDޝ݊XNDQXPDޝ MDޝQXPDޝ MDޝQXPDޝ PDޝ
஭ᡞ䛔䛹 NDޝ NDޝ NDޝ NDޝ




ᇕ䜋䛣䜚 ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL ݊XNXL




oLPSX݆ ݺLݐLEX VRޝݣDݺL䡚VRޝݷDݺL ݺLޝEX
⦖䛺䜟 QDޝ ݺLQDQDޝ ݺLQD QDޝ
⥘䛴䛺 ݺLQD ݺLQD ݺLQD ݺLQD
㙐䛟䛥䜚 NXࡢ VDݐL NXࡢ VDݐL 15 NXVDݐL
⿄䜅䛟䜝 ݊XNXݐX䡚݊XNNX ݊XNXݐX ݊XNNX ݊XNNX
Ⲵ䛻 QLޝ QLޝPXݺLQLޝ QLޝ QLޝ










ኑ䛴䜌 15 NDޝPLƾJއDޝ NDޝPLPLPLJDޝPL 15
㖊䛿䛱 KDޝݺL KDޝݺL 15 KDޝݺL
⎼䛛䜑 NDޝPL NDޝPL NDޝPL NDޝPL
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 PLݣLJDޝPL PLݣLKDQݐXޝJDޝPL PLݣLJDޝPL PLݣLJDޝPL
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ᱩ䛚䛡 XޝNL XޝNL XޝNL XޝNL












ᛴ㡲䛝䜕䛖䛩 ݸXޝNDޝ䡚ݺXޝNDޝ ݺXޝNDޝݺDEL݆ ݺXޝND ݺXޝNDޝ
⠂䛿䛧 XPܭޝܨL XPHޝܨL PHޝܨL KDޝܨL
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 KRޝݺDޝ KRޝݺDޝ KRޝݺD NDWDQD
ᑠย䛣䛜䛯䛺 ܨLޝJX ܨLޝJX NRJDWDQDܨLޝJX ܨLޝJX
䜎䛺ᯈ䛔䛯 PDݐXݸD䡚PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD PDݐXݺD䡚PDݐXݸD










㗬䛾䛣 QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL QXNXݣLݐL
㛓䛾䜏 QXPL QXPL QXޝPL QXPL
㗹䛝䜚 LݐL LݐL LޝݐL LݐL
⟽䛿䛣 KDNX KDNX KDNX KDNX
➹䜅䛷 ݊XGL ݊XݐL ݊XݐL ݊XݐL
⣬䛛䜏 NDEL NDEL NDEL NDEL
㗑䛿䛥䜏 KDVD݆ KDVD݆ KDVD݆ KDVDPL
༳䛧䜛䛧 ܨLݐXܨL ݷLݐXܨL ܨLݐXܨL ܨLݐXܨL
⁽䛖䜛䛧 XݐXܨLᶆ‽ㄒ" 15 15 XݐXܨL










݊Xࡢ WR݆XޝݐX XޝݐX XޝݐX
ᯖ䜎䛟䜙 PDNNއD PDNNއD PDNNއD PDNNއD
⟨䜋䛖䛝 KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL KRޝݺL
➎䛥䛚 VRޝ VRޝ VRޝ VRޝ





















㔪䛿䜚 KDޝL KDޝL KDޝL KDޝL
⣒䛔䛸 LޝݸXޝ䡚LޝݺXޝ LޝݸXޝ LݺXޝ LݺXޝ









VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆ VD݆ܨL݆
⯪䜅䛽 ݊XQL ݊XQL ݊XQL ݊XQL
ᕹ䜋 ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ ݊Xޝ






ᵕ䜔䜚 WX]D MDݐL㖰 MDL XݣLPXඛ䛜᭤䛜䛳
䛯⻇䜢䛸䜛㐨ල
WX]D㨶䜢䛸䜛㖰





































ಥ䛯䜟䜙 WDޝݐD WDޝݐD WDޝݐDޝ WDޝݐD
⟙䜐䛧䜝 PXޝVX PXܨLݐX PXޝVX PXޝVX
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䛛䜣䛦䛧 ݷLޝ݊ZDޝ䡚ݷLޝݟDޝ ݷLޝ݊ZDޝ ݣLޝKDޝ ݷLޝKDޝ
ே䜂䛸 ݸX䡚ݺX ݺX䡚ݸX ݺX ݺX
ぶ䛚䜔 XMD XMD XMD XMD







㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 ݺDNXܨL ݺDNXܨL ݺDNސXܨL ݺDNXܨL
஧⏨䛨䛺䜣 ݷLQD݆ ݷLQD݆ ݣLQD݆ ݣLQD݆
୕⏨䛥䜣䛺䜣 VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆ VDQQD݆
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆ MXQD݆













୕ዪ䛥䜣䛨䜗 VD݆ݣR VDQQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 MR݆ݣR MXQD݆LQDJX 15 LQDJXƾJއD





ぶᏊ䛚䜔䛣 R࡛MDNNއD XMDNNއD XMDNNއD XMDNNއD
Ꮮ䜎䛤 PDJD PPDJD PPDJD PPDJD
䛚∗䛥䜣 RWRޝ RWRޝ RWRޝ ܨXޝ
䛚ẕ䛥䜣 DPࡦ PDޝ DPPDޝ DPPDޝ DPPD
䛚඗䛥䜣 MDWݺLޝܨLޝݣDㄏ! MDWݺLޝ MDWݺLޝQLޝQLޝ MDWݺLޝྂ!QLޝQLޝ
᪂!
䛚ጜ䛥䜣 Pࡦ PLޝ PPLޝ PPLޝQHޝQHޝ PPLྂ!QHޝQHޝ
᪂!
ᘵ䛚䛸䛖䛸 XWWX XWWX XWWX XWWX
ጒ䛔䜒䛖䛸 XWWX XWWX XWWXXQDL XWWX
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 ܨRޝݐHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ ݺRޝGHޝ
䛚♽∗䛥䜣 WDPࡦ PHޝ WDPPHޝ WސDPPHޝ ݊XޝWDPPHޝ䛿ᖺ㓄
䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 KDQݷLޝ KD݆ܨLޝ REDޝ KDޝ
ኵ䛚䛳䛸 XWX XWX XWX XWX


























ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 LݺXNX LݺLNX LݺXNX LݺXNX
፵䜐䛣 PXޝNX PXޝNX PXޝNX PXޝNX








ዪ䛚䜣䛺 LQDJX LQDJX LQDJX LQDJX





















ZDWWDޝ ZDWWD ZDWWDޝ ZDWWDޝ








䛚๓䛚䜎䛘 MDޝMDݐX MDޝ MDޝ MDޝ
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䛚๓䛯䛱 MDWWDޝXWWDޝ MDWWDޝ LWWDޝ MDWWDޝ
ⓙ䜏䛺 XݐXVD PޝQD QQD QޝQD




VXޝݣL XMXMHޝ VXޝݣL VXޝݣL
⤖፧䛡䛳䛣䜣 QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL QLޝELݺL
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 LQݷRޝ⤖⣡㔠 VDNLPXL VDNLPXL










┦᧞䛩䜒䛖 ܨLPD ܨLPD ܨLPD ܨLPD
୍䛴 WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL WLޝݺL
஧䛴 WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL WDޝݺL
୕䛴 PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL PLޝݺL
ᅄ䛴 MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL MXޝݺL
஬䛴 LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL LݺLݺL
භ䛴 PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL PXޝݺL
୐䛴 QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL QDQDݺL





༑䛸䛚 WXޝ WXޝ WXޝ WXޝ
୍ே ݸXL ݸXL ݺXL ݺXL
















஑ே NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆ NXQL݆
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䛔䛟䜙 ݺDVVD ݸDVVDJD ݺDVVD ݺDVVDJD䛔䛟䜙䛛
䛔䛴 LݺL LݺL LݺL LݺLQDQGXݺLఱ᫬
䛰䜜 WDݐXJD WDݐXJD WDݐX WސDޝJDWDݐXJD
䛹䛣 PDޝNDݐDPDޝQX PDޝJD DPD PDޝJD
䛹䜜 15 QXޝJD QXޝ QXޝJD
䛺䛬 15 QXJD QXޝQݺL ƾJDQXޝݺDQݺL
䛺䛻 QXޝJDఱ䛛  
QXޝ
QXޝJDఱ䛛  QXޝJDఱ䛛QXޝ QXޝJDఱ䛛 
䛔䛟䛴 LNXݺL LNXݺLJD LNXݺL LNXݺL







䛒䜜 DݐL䡚DݐH DݐL DݐL DݐL
䛣䛣 NXPD䡚NXPDޝ NXPD NXPD NXPD
䛭䛣 XPD XPD NXPD PPD
䛒䛭䛣 DPD DPD DPD DPD
≀䜒䛾 PRQR䡚PXQX  PX݆ PX݆ PX݆
Ⰽ䛔䜝 LݐX LݐX LݐX LݐX
㡢䛚䛸 QDLPXQࡦ XWX XWX XWX XWX
ክ䜖䜑 LPL LPL LPL LPL
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸
ܨLJXWX 15 ZD]D ZD]DܨLJXWX







᝟䛡䛺䛥䛡 QDVDNL QDVDNL QDVDNL QDVDNL
ゝⴥ䛣䛸䜀 NXWXED NXWXED NXWXED NXWXED
ḷ䛖䛯 XWD XWD XWD XWD
㋀䜚䛚䛹䜚 XݐXL XGXL XGXL XݐXL
㰘䛴䛵䜏 WHޝNX WHޝNX WHޝNXSސDݐDƾNXޝ WHޝNXݺLݣLPL
ᐆ䛯䛛䜙 WDNDݐDPXQ WDNDݐDPX݆ WDNDݐD WDNDݐD
ᆺ䛛䛯 NDWD NDWD NDWD NDWD

































่㟷䛔䜜䛪䜏 KDݷLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL KDݣLݺL
┿ఝ䜎䛽 PHޝEL QHޝEL QHޝEL QHޝEL
ბ䛖䛭 MXNXܨLPXQLޝ MXNXܨL MXNXݺL MXNXܨL
ᑠ䛥䛔 JXQDޝ JXPDޝ JXQDVD݆ JXPDޝJXQDKD݆
኱䛝䛔 PDJLޝ PDJLޝ PDJLVD݆ PDJLޝ
ప䛔 oLNXJއDޝoLNXVD݆ NXޝVD݆ oLNXVD݆ oLNXKD݆JXQDKD݆
▷䛔 LQݸDޝLQݸDVD݆ LQݸDVD݆ LQݺDVD݆ LQݺDKD݆
୸䛔 PDݐX PDݐXޝ PDݐXޝ PDݐXޝ













䛛䜖䛔 އLJRޝVD݆ ƾJRޝVD݆ LJRޝVD݆ ƾJRޝKD݆
㟷䛔 RޝݐXޝ RޝݐXޝ RޝݐXޝRޝVD݆ RޝݐXޝ
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㧥䛾ẟ 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲 䛛䞊䜙䛲䡚䛛䞊䜙
䛞䞊
᪕ẟ䛴䜐䛨 䛱䛲 䜎䛱 䜎䛱 䜎䛱 䛊䛯䞊䛱䜎䛱
䜓䞊 䛴䛴䜐䛨
䛾ே䛋
㞼⬡䜅䛡 䜂䜣䛠 䛔䜚䛱 䛖䜝䛣䛸ྠ䛨 䛒䛟䜏 䜅䛝 䛔䜚䛱
ⓑ㧥䛧䜙䛜 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞 䛧䜙䛞
┠䜑 䜏䜣䛯䜎 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊 䜏䞊
┱䜎䜖 䜎䜖䞊 䜎䜖 䜎䜖 䜎䞊䜖 䜏䞊䛼
䜎䞊䜖
㢠䜂䛯䛔 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊 䜂䛱䛗䞊
㰯䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
㰯⾑䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲 䛿䛺䛲䞊 䛿䛺䛲䞊
⪥䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏 䜏䜏
ཱྀ䛟䛱 䛟䛱 䛟䂕䛱 䛟䛱 䛟䛱
၁䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛧䜀 䛟䛱䜃䜛 䛟䛱䜃䜛 䜟䞊䛟
䛱䜃䜛 ୖ၁䛱
䜓䛟䛱䜃䜛 ୗ၁
⯉䛧䛯 䛧䜀 䛧䜀 䛩䜀 䛩䜀
ṑ䛿 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊











㧨䜂䛢 䜂䛲 䜂䛲 䝠䝀䛿䜟䞊䜂䛔
䛲
䜂䛲 䜂䛲
ẟ䛡 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
㠃䛛䛚 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙 䛱䜙






⫪䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯










ங䛱䞉䛱䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
⭡䛿䜙 䜟䛯 䜟䛯䜆䛸䛕
䛚⭡䛾኱䛝䛔ே 
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⫼୰䛫䛺䛛 䛟䛧䜆䛻 䛺䛜䛻 䛺䛜䛻䛊䛺䛜䛻䜆
䛻 ⫼㦵 䛋
䛟䛧  䛟䛧䛺䛜䛔 
䛺䛜䛻
⬥䜟䛝 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱 䜟䛱
⫢䛝䜒 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐 䛱䜐
⮖䜈䛭 䜅䛩 䜅䂕䛩 䜅䂕䛩 䜅䛩 䛶䜣䜆䛩
䛊䛶䜣䜆䛥 䛷䜉䛭
䛾ே 䛋








ᑼ䛧䜚 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃 䛱䜃
⫠㛛䛣䛖䜒䜣 䛱䜃䛼䜏䞊 ㄏ! 䜎䞊䛔 䜎䞊䛔 䛱䜃 䛱䜃䛼䜏
䞊






⫝䜂䛨 䜂䛲 䜂䛲 䜎䛜䛔 䜂䛲
ຊ䛱䛛䜙 15 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛠䛶䞊 䛊䛠䛶䞊䜐
䛱䜓䞊 ຊᣢ
䛱 䛋
ᣙ䛣䜆䛧 15 䛱䛲䛟䜏 䛱䛱䛟䜏 15
➽䛩䛨 15 䛛䛲 ⭝䛾ព 䛩䛲 15
ᣦ䜖䜃 䜃䞊䜃 䛔䞊䜃 䛔䞊䜃 䜃䞊䜃
∎䛴䜑 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏 䛱䜏
㊊䛒䛧 䜂䛧䜓䡚䜂䛥 ㊊
඲య
䜂䛥 ㊊䞉⬮඲య 䜂䛥 ㊊඲య 䜂䛥 ඲య
⭣䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐
⫤䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯 䜎䛯䜀䛧 䜎䛯
⭸䜂䛦 䛱䜣䛧  䜎䛜䛔 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧 䛱䜣䛧
㋈䛟䜛䜆䛧 䛟䜛䜆䛧 15 䛠䜅䛧 䛂㊊㤳䛃
䛿䛂䜂䛥䛟䜃䛃
15
⬯䛩䛽 䛧䛻 䜑䞊䛠䜣䛰 䛛䜙䛧䛻  䛧䛻 䛧䛻
䜅䛟䜙䛿䛞 䛟䜣䜙 䛟䜣䛰 䛟䜣䛰 䛟䜣䜙 䛊䛟䜣䜙䛒䛜
䜔䞊 䛣䜆䜙㏉
䜚 䛋
㋖䛛䛛䛸 䛛䜛 䛒䜛 䛒䜛 䛛䛛䛸䛕 䛒䜛
య䛛䜙䛰 䜛䞊 䜛䞊 䛹䛕䞊䡚䜛䞊 䜛䞊
⫼୔䛫䛯䛡 䛯䛝 䛯䛝 䜅䜛 䛯䛝
㦵䜋䛽 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻 䜅䞊䛻
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
⓶䛛䜟 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
䜋䛟䜝 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦 䛒䛦䡚䛒䛦
ᾦ䛺䜏䛰 䜏䜣䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䛺䜙 䜏䞊䛺䜙
ኌ䛣䛘 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊 䛟䛕䛓䞊
ᜥ䛔䛝 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛔䞊䛱 䛊䛔䞊䛱䜅
䛴䜣 䝝䞊䝝䞊䛩
䜛 䛋
တ䛫䛝 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔 䛥䛳䛟䛔䡚䛥䛟䛔 䛥䛟䛔 䛊䛥䛣䞊䜃
䛧䜓䛳䛟䜚䛩䜛 䛋
ၚ䛴䜀 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䛳䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊 䛸䛕䜣䜊䞊
Ḟఙ䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃 䛒䛟䜃
ᾝ䜘䛰䜜 䜖䜙䛔 䜖䛰䛔 䜖䜙䛔 䜖䜙䛔
ᒂ䜈 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
⣅䛟䛭 䛟䛩 䛟䂕䛩 䛟䛩 䛟䛩








䛯䜣䛣䜆 䛟䜆 䛜䛺䞊  䛠䞊䜅 䛠䞊䜅 䛜䛺䞊 䛊䛜䛺䞊
䛒䛜䛸䜣 䛯䜣䛣
䜆䛜ฟ᮶䛯 䛋
ờ䛒䛫 䛒䛧䞊 䛒䛧 䛒䛧 䛒䛧 䛊䛒䛧䛿䜖
䜣䛋
ᇈ䛒䛛 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠 䜂䜣䛠
᛹ᡃ䛡䛜 䛝䛲 15 䛝䛲 䜛䞊䜔䜎䛱䛗䜣㻌
㻔᛹ᡃ䜢䛧䛶䛔䜛㻕㻌
⑓Ẽ䜃䜗䛖䛝 䜔䜣䜑䞊 䜔䜏 䜔䜝䞊䜣 ⑓䜣
䛷䛔䜛
䜔䜣䜑䞊
⾑䛱 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊 䛱䞊
യ䛝䛪 䛝䛲 䛝䛲 䛝䛲㻌 䛝䛲




⅍䛝䜕䛖 䜔䞊䛴䞊 䜔䛳䛱䜕䞊 䜔䛴䞊 䜔䛴䞊 䛊䜔䛴䞊
䜔䛴䜣 ⅍䜢䛩䛘
䜛 䛋
࿨䛔䛾䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱 䛼䛱
ᮌ䛝 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
ⴥ䛿 䛝䞊䛼䛿䞊 䛿䞊 䛿䞊  䛝䞊䛼䛿
䞊
䛝䞊䛼䛿䞊









ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ





䜂䛲 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊
ⲡ䛟䛥 䛟䛥 䛟䂕䛥 䛟䂕䛥 䛟䛥
ⰼ䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺 䛿䛺
✀䛯䛽 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛥䛻 䛯䛻䛂㝜ⱼ䛃
ⱑ䛺䛘 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊 䛽䞊
✄䛔䛽 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻 䜣䛻
✑䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
⡿䛣䜑 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏 䛟䜏
⢄䜒䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏 䜐䜏
㯏䜐䛞 䜐䛲 䜐䛨 స䛳䛶䛔䛺䛔 䜐䛲 䜐䛲
⸕䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙 䜟䜙
㯏䜟䜙 䜐䛲䜟䜙 15 䜐䛲䜟䜙 䜐䛲䜟䜙
ⱴ䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔 䛛䜔
⢖䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟 䛒䜟









⏑⸱䛥䛴䜎䛔䜒 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐 䜣䜐
㇋䜎䜑 䜎䜏 䜎䜏 䜎䞊䜏 䜎䜏
⬌⎩䛝䜕䛖䜚 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔 䛝䛖䛔 䛝䞊䛖䛔䡚䛝䞊䛖䛔
ⶇ䜘䜒䛞 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊 䜅䛱䜀䞊 䜅䞊䛱䜀䞊
⳯䛺 䛺䞊 䛚䞊䛿 䛺䞊 䛺䞊
኱᰿䛰䛔䛣䜣 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛷䞊䛟䛻 䛱䜜䞊
䛟䛻䞊䛂ேཧ䛃
෤⎩䛸䛖䛜䜣 䛧䜆䛔 䛧䜆䛔 䛩䜆䛔 䛩䜆䛔
༡⎩䛛䜌䛱䜓 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䞊 䛺䜣䛟䜞䜣 䛺䜣䛟䜞
⎩䛖䜚 䛖䛔 䛖䛔 ⬌⎩䛾䜏䜢䛥䛩 䛖䛔 䛖䛔






Ⲗ䛝䛾䛣 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀 䛺䞊䜀
䛝䛟䜙䛢 䜏䜏䛠䛔 䜏䜏䛠䛔 15 䜏䜏䛠䛔
䛸䛖䛜䜙䛧 䛟䛭䞊 䛣䞊䛜䜙䛧 䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䛓
䞊
䛟䛕䛗䞊䛜䜙䛩䞊
ⱞ⎩䛻䛜䛖䜚 䛤䞊䜔䞊 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔 䛤䞊䜔䞊
⬌㯞䛤䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎 䛠䜎
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
Ⱬ䛔䛱䛤 15 䛿䜣䛝 䛔䛱䜃 䛔䛴䜃 䛔䛴䜃
䝋䝔䝒 䛩䛶䛓䛱 䛩䛸䛕䛟 䛩䞊䛶䛓䞊䛱䜓
䞊
䜂䛸䛕䛟
ᯇ䜎䛴 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱 䜎䞊䛱
➉䛯䛡 䜙䛝 䛰䛝 䛰䛝䡚䜙䛝 䜙䛝
ᱵ䛖䜑 䜣䜏 15 䜣䜏 䜣䜏
᱈䜒䜒 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐 䜐䜐




䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞 䛟䜞䞊䛞  䛟䜞䞊
᱓䛾ⴥ
ⷧ䛩䛩䛝 䛠䛧䛱  䛠䛳䛱䛜
䜔
䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䛠䛧䛱 䜏䜣䛦䜙
䛣䞊 䛩䛩䛝䛾ⰼ
䝭䜹䞁 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆 䛟䜛䜆
ⱼ䛟䛝 15 䛠䛱 䛠䛱 䛟䛝
䛒䛚䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛒䞊䛥 䛺䛜䞊
䛥
䛺䛜䞊䛥
䝰䝈䜽 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔 䛩䛼䛔






15 䛩䞊䛰 䛩䞊䜙 15






䛜䛨䜕䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛 䛜䛲䜎䜛
䜃䜝䛖ᶞ 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀 䛟䜀
Ჲ䛸䛢 䜣䛲 15 䜣䛲 䜣䛲
ⅲ㈫䛔䛛 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛔䛱䜓 䛫䞊䛔
䛱䜓 ኱䛝䛔✀
䛟䜆䛧䜏 ⏥䜲䜹
























ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ட䛛䜑 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊 䛛䞊䜏䞊
⽣䛛䛻 䛜䛻 䛜䛻 䛜䛔 䛜䛔
㨶䛥䛛䛺 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖 䛔䜖
㫣䛖䜝䛣 䛖䜛䛱 䛔䜚䛱 䛖䜛䛟 䛔䜚䛱
㫐䛖䛺䛞 䛖䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䜣䛺䛲 䛛䞊䜣䛺
䛲 ᕝ㫐




㫎䛛䛴䛚 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊 䛛䛴䞊
㣕㨶䛸䜃䛖䛚 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊 䛸䛕䜆䞊䛔䜖
㫸䜅䛛 15 㻌  15 15
㩪䛥䜑 15 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜑䛛
䛔䜛䛛 䜂䞊䛸䛕 䜂䞊䛸䛕 15䛔䛺䛔 䜂䞊䛸䛕
䛺䜎䛣 15 䛱䛧䜙䞊 䛱䛧䜙䞊 䛱䂕䛧䜙䞊
䝠䝖䝕 15 15 䛖䞊䜏䛯䛟 䜂䂕䛸䛕䂑䛷
䜔䛹䛛䜚 15 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐 䛒䜎䜣䜐
∵䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧 䛖䛧








㇜䜆䛯 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊 䜟䞊
ゅ䛴䛾 䛱䛼 䛱䜣䛾䞊 䛱䛼 䛟䛼
≟䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼 䛔䛼䡚䛔䜣 䛔䛼
⊧䛽䛣 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊 䜎䜔䞊
ඡ䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛖䛥䛞 䛔䛺䛔 䛖䛥䛞
㰡䛽䛪䜏 䛘䜣䛴 䛔䛗䜣䛴 䛖䛗䜣䛴㻌 䛖䛗䜣䛴 䜃䞊䛱
䜓䞊 䝆䝱䝁䜴䝛䝈
䝭
ᑿ䛚 䛵䞊 䛵䞊 䛲䜕䞊 䛵䞊
⹸䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧 䜐䛧
⽥䛒䜚 䛒䛔 䛒䛔䛣䞊 䛒䛔䛣 䛒䛔䛣䞊
⺅䛛 䛜䛲䜓䜣 䛜䛲䜓䜣 䛜䛦䜣 䛜䛦䜣
⻡⺸䛟䜒 䛟䜐䡚䛟䞊䜐䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊 䛟䞊䜆䞊






䜹䝍䝒䝮䝸 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣 䛱䜣䛺䜣
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ




⻏䛿䛱 䛿䛱 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱䜓䞊 䛿䛱
⼚䛿䛘 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
⺫䛖䛨 䛖䛲 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲䜐䛧 䛖䛲
⺓䛾䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏 䛼䞊䜏
⺛⺊䜏䜏䛪 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲 䜏䜏䛲
⹻䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛧䜙䜏 䛲䛥䛧
䝅䝷䝭䛾༸
ⓒ㊊䜐䛛䛷 䜐䛛䛲 䜆䛛䛲 䜐䛛䛲 䜣䛛䛲
⺋䛛䛔䛣 15 䜐䛧䜣䛠䜞䞊 䛛䛔䛣 䜐䛧䛠
䜞
䜐䛧䛠䜞䞊
䛛䜎䛝䜚 䛔䛥䛸䛕䞊 䛒䛥䛖䜣䜉䞊 䛒䞊䛥䞊䛸䛕䞊 䛔䛥䛸䛕䞊
⻴⺭䛸䜣䜌 䜎䞊䜜䞊 䛒䛡䛵 䛒䞊䛡䛵 䛒䛳䛡䞊䛪䞊
䜀䛳䛯 䜀䛳䛯 䜎䞊䛲䛗䞊 䜎䞊䛬䞊 䜎䞊䛬䞊
⻼䛫䜏 䛥䜣䛥䜣 䛥䜣䛥䜣 䜎䞊䛥䞊 䜎䞊䛥䞊 ኱䛝䛔
䛒䛥䛥䞊 ⲔⰍ
䛾
㫽䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
㭜䛻䜟䛸䜚 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔 䛸䛕䛔
䛸䛥䛛 䛛䛜䜏 䛛䜣䛵 䛛䜣䛵 15
㞛䛩䛪䜑 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊 䛟䜙䞊




㭘䛖䛪䜙 䛖䛵䜙 15 䛖䛵䜙䞊 䛖䛲䜙䞊䛠䜞䞊
㮚䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛 䛯䛛
༸䛯䜎䛤 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜 䛟䞊䛜
ᕢ䛩 䛸䛕䛔䛼䛧䞊  䛧
䞊
䛧䞊 䛧䞊 䛧䞊
⩚䛿䛽 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻 䛿䛻䛢䞊
✵䛭䜙 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣 䛶䛓䜣䛸䞊䡚䛶䛓
䜣䛸 䛶䛓䜣
᪥䜂 䛶䛓䜣 䛶䛓䞊䜙 䜂 䜂䞊
ኴ㝧䛯䛔䜘䛖 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䜙 䛶䛓䞊䛰 䛶䛓䞊䜙䡚䛶䛓䞊
䛰
ග䜂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䜂䛛䛔 䛒䛛䛜䛔 䜂䂕䛛䜚䡚䜂䛛䛔
ⶱ䛛䛢 䛛䞊䛞 䛛䛯䛛 ᮌ㝜䛺䛹䛾䛛
䛢
䛛䞊䛞 䛛䞊䛞












ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ⅆ䜂 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊 䜂䞊
Ỉ䜏䛪 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨 䜏䛨
ᒣ䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎 䜔䜎
ᕝ䛛䜟 䛛䞊䜙 䜣䛨䜕
ᑠ䛥䛔䜒䛾
䛛䞊䜙 䛛䞊 䛛䞊䜙 
ᶫ䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧 䛿䛧
ୣ䛚䛛 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔 䜐䛔
㝣ᆅ䜚䛟䛱 䛒䛞 䛒䛞  䛒䛞  䛧䜎
ᅵ䞉ᆅ㠃 䛨䞊 䜏䛱䜓
ᅵ
䜏䛱䜓 䛲䞊 䛲䞊 䜣䛱䜓 䛲䞊




㞼䛟䜒 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐 䛟䜐
㟝䛝䜚 䛝䜚 䛝䜚 䛱䜚 䛝䜚
㟢䛴䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖 䛱䜖
㞵䛒䜑 䛒䜏䡚䛒䜑 䛒䜏 䛒䜏 䛒䜏
㢼䛛䛬 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨 䛛䛨




ᆅ㟈䛨䛧䜣 䛽䞊 䛽䞊 䛨䛧䜣 䛽䞊 䛊䛽䞊䜅䜖
䜣 ᆅ㟈䛜㉳䛝
䜛 䛋
⹿䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛻䛨 䛣䜣䛺䛨
᫂䛛䜚 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔 䛒䛛䛜䛔
㞾䛛䜏䛺䜚 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔 䛛䜣䛺䛔
₻䛧䛚 䛩䞊 䛩䞊  䛖䛩 䛩䞊 䛩䞊
↮䛡䜐䜚  䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧 䛝䜆䛧
ὸ℩䛒䛥䛫 䛒䛳䛥 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
㐲ὸ䛸䛚䛒䛥 䛒䛳䛥 ὸ䛔 䛔䛾䞊 䛔䛾䞊 15
Ὕ❍䛹䛖䛟䛴 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎 䛜䜎
ᾏ䛖䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏 䛖䞊䜏
Ỉ⁀䜚 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔 䜏䛨䛯䜎䛔
 䜏䛺䛸 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕䡚䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕 䜣䛺䛸䛕
Ἴ䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏 䛺䜏
Ἳ䛒䜟 䛒䜟 䛒䞊 䛒䞊 䛒䞊
ᓥ䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
὾䛿䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䞊䜎 䛿䜎
⌈⍚♋ 䛧䞊 䜂䛧  15
◁䛩䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺 䛧䛺
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
▼䛔䛧 䛔䛧  䜎䞊䛔䛥
୸䛟䛺䛳䛯䜒䛾
䛔䛧 䛔䛧 䛔䛧
⁁䜏䛮 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛪 䜣䛵
⏣䛯 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊 䛯䞊
␏㐨⏣䛾 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧 䛒䜆䛧
䜏䛱
䛒䜆䛧




㔝䛾 15 䛿䜛 䜒䞊 䛿䜛
㐨䜏䛱 䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨䜣䛠䜞
ᑠ㐨
䜏䛱 䜏䛱 䛩䞊䛨 ᑠ
㐨
ᓴ䛜䛡 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣䛯 䛿䜣䛯 䛱䜚䛸䛕 䛱䜚䜀䜣
䛯
ᆏ䛥䛛 䛥䛛 䛥䛛 䜂䜙 䛥䛛
㡬ୖ䛱䜗䛖䛨䜗䛖 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨 䛱䛨
ᮾ䜂䛜䛧 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚 䛒䛜䜚
ᮾ㢼 䛒䛜䜚䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛟䛱䛛䛨 䛒䛜䜚䛛䛨  䛟䛱
䛛䛨
໭䛝䛯 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧 䛻䛧
໭㢼 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨 䛻䛧䛛䛨




༡䜏䛺䜏 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊 䜈䞊
༡㢼 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈䞊䛼䛛䛨 䜈
䞊䛛䛨
ྑ䜏䛞 䛻䛲䜚 䛻䛨䜚 䛻䛞䜚 䛻䛨䜚 䛻䛨䜚
ᕥ䜂䛰䜚 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔 䜂䛦䛔䡚䜂䛨䜓
䛔
䜂䛨䜓䛔
๓䜎䛘 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊 䜑䞊
ᚋ䜝䛖䛧䜝 䛟䛧 䛒䞊䛸䛕 䛟䂕䛧 䛟䛧 䛟䛧 䛒䛸䛕 䛒
䞊䛸䛕




ᶓ䜘䛣 䜘䛟 䜖䛟 䜖䛟 䜖䛟 䛩䜀
ୖ䛖䛘 䛖䛗䞊 䛖䛔䡚䛖䛗䂒 ๓䜘䜚䛾 H 䛖䛓䞊 䛖䛓䞊
ୗ䛧䛯 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛧䛱䜓 䛱䜓
୰䛺䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛 䛺䞊䛛









ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ෆ䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱 䛖䛱
እ䛭䛸 䜋䛛 䜅䛛 䜅䛛 䜅䛛
ዟ䛚䛟 䛖䛟  䛖䜙 ᐙ䛾ዟ
ᗙᩜ
䛖䛟 䛖䛟 䛖䛟
ゅ䛛䛹 䛛䜛 䛧䜏 䛛䛹䛕 䛛䜛䡚䛛䛹䛕
ഐ䛭䜀 䛭䜀䡚䛩䜀 䛸䛕䛺䛔 ᘓ≀䛩䜀
ே
䛩䜀 䛩䜀
㞄䛸䛺䜚 䛸䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛸䛕䛺䛔 䛡䞊䛸䛕䛺䛔  䛸䛕
䛺䛔
௒᪥䛝䜗䛖 䛝䞊  䛝䞊 䛝䞊 䛝䞊
᫖᪥䛝䛾䛖 䛱䛼䞊 䛱䛼䞊 䛝䛼䞊 䛝䛼䞊
୍᫖᪥䛚䛸䛸䛔 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛳䛶䛓䞊 䛖䛸䛕䛸䛕䛔 䛖䛳䛶䛓䞊
᫂᪥䛒䛧䛯 䛒䛱䜓 䛒䛱䜓 䛒䛴䛑 䛒䛱䜓








௒ᖺ䛣䛸䛧 䛟䛸䛕䛧  䛟䜣䛹䛕 䛟䜣䜛 ヰ⪅ $䞉%! 䛟
䜣䛹䛕ヰ⪅ %!
䛟䛸䛕䛧 䛟䛸䛕䛧






᮶ᖺ䜙䛔䛽䜣 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻 䜔䞊䛻
෌᮶ᖺ䛥䜙䛔䛽
䜣
䜔䞊䛻䜏䛴䞊 15 15 䛺䞊䜏䛴




ᮅ䛒䛥 䛧䂕䛸䛕䜏䛶䛓㻌 䛧䛶䛓䜏䛶䛓 䛒䛥  䛸䛕䜏䛶䛓 䛸䛕䜏䛶䛓
᫨䜂䜛 䛒䛥䜀䜣䛖䛓䞊㻌 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛䜎 䜂䜛
ኤ᪉䜖䛖䛜䛯 䜖䞊䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛥䜣䛷䛓 䜖䛿䜣䛷䛓
ኪ䜘䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛 䜖䜛
ኪ୰䜘䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛 䜖䛺䛛
ᬡ䛒䛛䛴䛝 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱 䛒䛛䛱䛱
ᬤ䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎 䜂䜎
᫬䛸䛝 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱 䛸䛕䛱
ᖺ䛸䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧 䛸䛕䛧
ᬺ䛣䜘䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏 䛟䛔䜏 䛟䜖䜏
䛖䜚䛪䜣䠏䡚䠐᭶ 15 䛿䜛䛼䛧䛱 䛖䜚䛨䜣 䛖䜚䛨䜣䡚䛖䜚䛨䜐
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ






あ䛘䜚 䛔䛗䜚 䛱䜣䛼䛟䜃 䛟䜃 䛔䛗䜚 䛔䛗䜚
⿇䛭䛷 䛩䛷䛓 䛩䜚 䛩䜚 䛩䜚
〈䛩䛭 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩 䛩䛩
ᖏ䛚䜃 䛖䞊䜃 䛖䞊䜃  䛟 䛖䞊䜃䜣䛠
䜞䞊 ᑠᖏ 䛠䜎 䛖䞊
䜃䜣䛠䜞䞊 ⣽ᖏ
䛖䞊䜃 䛖䞊䜃
⣣䜂䜒 䜂䜒 ᪂! 䛖䛓
䞊䜛䞊 ྂ!
䜂䜐 䜂䜐 䜂䜒







ୗ㥏䛢䛯 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓 䛒䛧䛨䜓䡚䛒䛧䛲
䜓
䛒䛧䛦䡚䛒䛧䛨䜓
ⲡᒚ䛮䛖䜚 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䛥䜀 䜟䜙䛠䛱
ⲡ㠠
⥴䛚 䛖䞊 䛖䞊 䛿䛺䜅䞊䡚䛿䛺
䛖䞊
䛖䞊
ᕸ䛼䛾 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼 䛼䛼
⾲䛚䜒䛶 15 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓 䛖䜐䛶䛓
⿬䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙 䛖䜙
⥤ᶍᵝ䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䛒䜔 䜐䜖䞊
ᡭ䛼䛠䛔 䛶䛓䛥䞊䛨  䛥䞊
䛨 ๓⪅䛜䜅䛴䛖
䛶䛓䞊䛥䞊䛲  䛥䞊䛲 䛥䞊䛨 䛶䛓䞊
䛥䞊䛨
䛥䞊䛨
⵿䜏䛾 䜣䛼 䜣䛼 䜣䛼 䛟䜀䛾ⴥ
䛷స䛳䛯
䜣䛼
‮䜖 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊 䜖䞊
Ⲕ䛱䜓 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛱䜓䞊 䛴䛑䞊䡚䛱䜓䞊
㣤䜑䛧 䜐䛼 䜑䞊 䜑䞊 䜐䛼






















࿡ჯ䜏䛭 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩 䜏䛩









ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ






◁⢾䛥䛸䛖 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯䞊 䛥䛸䞊 䛥䛯䞊䡚䛥䞊䛯
䞊
䛥䛯䞊
◁⢾䛝䜃 䛖䞊䛨 䛖䛲 䛖䞊䛨 䛖䛨




㓇䛥䛡 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝 䛥䛝




㯜䛣䛖䛨 䛣䞊䛨 䛟䞊䛲 䛣䞊䛨 䛣䞊䛨





⣇䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛 䛼䛛
⢊䛣䞉䛣䛺 䛟䞊 䛟䞊 䛟䛺  䛟䞊 䛟䞊
䛻䜣䛻䛟 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛 䜂䜛
ⱆ䜑 䜏䛪䜚 䜏䞊 䜏䛹䛕䜚 䜏䞊
䜘䜚኱䛝䛔
䜟䛛䜑  䛧䜣䜏 䜏䛪䜚
䜽䝽䝈䜲䝰 䛖䛓䞊䛤䜣䛦䞊䛥㻌 䜔䜎䜐䛲 15 䜣䛤䞊䜙䜣䜐
⫗䛻䛟 䛧䂕䛧 䛧䛧 䛧䛧 䛧䛧
ᯝ≀䛟䛰䜒䛾 䛺䛔䜐䜣 䛝䞊䛼䛺䛔 䛺䛔䜐䜣 䛺䛔䜐䜣 ᮌ䛻
䛺䜛䜒䛾
䛺䛔
Ἔ䛒䜆䜙 䛒䜣䛰 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䛰䡚䛒䜣䜙 䛒䜣䜙






ໝ䛔䛻䛚䛔 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦 䛛䛦
࿡䛒䛨 䛒䛲 䛒䛨 䛒䛨 䛒䛨
ᩱ⌮䜚䜗䛖䜚 䜐䛼 䛱䜗䞊䛝
䛤䛱䛭䛖
䛟䜞䛳䛱䞊 䛤䛱䛭䛖 䛟䜞䛳䛱 䛤䛱䛭
䛖
䜐䛼
䛤㣤䛤䛿䜣 䜑䞊 䛿䜣䜑䞊 䜐䛼 䜐䛼 䜑䞊
㣗஦䛧䜗䛟䛨 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼 䜐䛼










ኤ㣗䜖䛖䜑䛧 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣 䜖䞊䜀䜣
⮃䛬䜣 䛲䜣  䛖䛲䜣 䛖䛲䜣 䛖䛨䜣  䛨䜣 䛲䛼
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㣗䜉≀䛯䜉䜒
䛾
䛛䜏䜐䛼 䛟䛕䛗䞊䜐䜣 䛛䜏䜐䜣 ㄏ! 䛛䜏䜐䜣
ᐙ䛔䛘 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊䛂䛚๓䛃 䜔䞊 䜔䞊




ྎᡤ 䛸䜣䛠䜞 䛧䜐  䛸䜣䛠䜞 ྂ 䛸䛕䜣䛠䜞 䛸䜣䛠䜞
ኳ஭ 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊 䛶䛓䜣䛲䜗䞊
ᗋ䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛 䜖䛛
Ჴ䛯䛺 䛯䛺 䛯䛺  䛸䛕䛰䛺 ᡞᲴ 䛯䛺 䛯䛺
❤䛛䜎䛹 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎 䛛䜎䜛
䛔䜝䜚 䛲䞊䜛 15 15 䛲䞊䜛
ᡞ䛸 䛿䛧䜚 䛿䛧䜛 䛿䛧䜛 䛿䛧䜚
ᯈ䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯 䛔䛯
⠇䜅䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䂕䛧 䜅䛧
✰䛒䛺 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䜏䞊 䛒䛺 䛒䛺
ᰕ䛿䛧䜙 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔 䛿䞊䜔
㔥䛟䛞 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨 䛟䛨
⎰䛛䜟䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙 䛛䞊䜙
౽ᡤ䜉䜣䛨䜗 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛 䜅䞊䜛
ᇉ䛛䛝 䛛䛱 䛛䛱 䛛䛟䛔 䛛䛱
ᗞ䛻䜟 䜎䞊 䜅䛛䛼䜎
䞊
䜔䞊䛼䜎䞊 䜔䞊䛼 䜎䞊 䜎䞊
஭ᡞ䛔䛹 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊 䛛䞊
቎䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛 䛿䛛䜑䞊 䛿䛛 䛿䛛





ᇕ䜋䛣䜚 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔 䜅䛟䛔







⦖䛺䜟 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊 䛱䛺 䛺䞊
⥘䛴䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺 䛱䛺
㙐䛟䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 䛟䂕䛥䜚 15 䛟䛥䜚
⿄䜅䛟䜝 䜅䛟䜛䡚䜅䛳䛟 䜅䛟䜛 䜅䛳䛟 䜅䛳䛟
Ⲵ䛻 䛻䞊 䛻䞊䜐䛱 䛻䞊 䛻䞊 䛻䞊















ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ




ኑ䛴䜌 15 䛛䞊䜏䜣䛠䜞䞊 䛛䞊䜏 䜏䜏
䛜䞊䜏
15
㖊䛿䛱 䛿䞊䛱 䛿䞊䛱 15 䛿䞊䛱
⎼䛛䜑 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏 䛛䞊䜏
Ỉ⎼䜏䛪䛜䜑 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛿䜣䜛䞊䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏 䜏䛨䛜䞊䜏㻌
ᱩ䛚䛡 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝 䛖䞊䛝
Ỉᱩ䜏䛪䛚䛡 䜏䛨䛖䞊䛝 䛯䞊䛠 15 䜏䛨䛖䞊䛝





䜂䛧䜓䛟 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆 䛻䞊䜆
᯶䛘 䛖䛓䞊㻌 䛶䛓䞊 䜅䞊䛂䜔䛛䜣䛾
ཱྀ䛃
䛶䛓䞊 䛖䛓䞊㻌
㔩䛛䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎 䛿䛜䜎





䛱䜕䞊䛛䞊 䛱䜓䜃䜣 䛱䜕䞊䛛 䛱䜕䞊䛛䞊
⠂䛿䛧 䛖䜑䞊䛧 䛖䜑䞊䛧 䜑䞊䛧 䛿䞊䛧
ໟ୎䜋䛖䛱䜗䛖 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓䞊 䜋䞊䛱䜓 䛛䛯䛺
ᑠย䛣䛜䛯䛺 䛧䞊䛠 䛧䞊䛠 䛣䛜䛯䛺  䛧䞊
䛠
䛧䞊䛠
䜎䛺ᯈ䛔䛯 䜎䜛䛴䛑䡚䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓 䜎䜛䛱䜓䡚䜎䜛䛴䛑















㗬䛾䛣 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚 䛼䛟䛨䜚
㛓䛾䜏 䛼䜏 䛼䜏 䛼䞊䜏 䛼䜏
㗹䛝䜚 䛔䜚 䛔䜚 䛔䞊䜚 䛔䜚
⟽䛿䛣 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟 䛿䛟
➹䜅䛷 䜅䛷䛓 䜅䜚 䜅䜚 䜅䜚
⣬䛛䜏 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃 䛛䜃
㗑䛿䛥䜏 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜣 䛿䛥䜏
༳䛧䜛䛧 䛧䜛䛧 䛲䜛䛧 䛧䜛䛧 䛧䜛䛧
⁽䛖䜛䛧 䛖䜛䛧ᶆ‽ㄒ" 15 15 䛖䜛䛧
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ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㙾䛛䛜䜏 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜣 䛛䛜䜏
᷸䛟䛧 䛥䜀䛱  䛟䂕䛧 Თ
䛝᷸ ⹻ྲྀ䜚⏝







䜅䂕䛸䜣  䛖䞊䜛 䛖䞊䜛 䛖䞊䜛
ᯖ䜎䛟䜙 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞 䜎䛳䛟䜞
⟨䜋䛖䛝 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱 䜋䞊䛱
➎䛥䛚 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊 䛭䞊
᮫䛴䛘 䛠䞊䛥䜣 䛠䞊䛥䜣 䛠䛥䜣䡚䛠䛥䛼 䛠䛥䛼























䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣 䛥䜣䛧䜣
⯪䜅䛽 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻 䜅䛻
ᕹ䜋 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊 䜅䞊
ᷫ⯚䛾䜹䜲 䛘䞊䛟䡚䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛔䛗䞊䛟 䛖䛗䞊䛟㻌
⥙䛒䜏㨶䜢⋓
䜛䛒䜏
䛒䜏 䛯䜆 ᯶䛜௜䛔䛶䛔䜛 䛒䜏 䛒䜏  䛥䜚









䛩䂕䛝  䜎䞊䛜 ᖹᆠ䛻
䛩䜛䜒䛾
䛩䛝 䛩䂕䛝
㙊䛛䜎 䛘䜜䛺 䛔䛽䞊䜙 䛔䜜䞊䜙 䛔䜜䞊䜙
䛤䛦 䛻䛟䜆䛟 ᖸ䛩䛾
䛻౑䛖 䛟䜐
䛛䜀䞊 䛟䜐 䛻䛟䜆䛟 䛟䜐

























ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
ᱩᗙ㢌ୖ㐠ᦙ
⏝





䛚䞊䛰䞊 䛚䞊䜙䞊 䛚䞊䜙 䛚䞊䜙䞊





ಥ䛯䜟䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙 䛯䞊䜙䞊 䛯䞊䜙









ே䜂䛸 䛴䡚䛱䜕 䛱䜕䡚䛴 䛱䜕 䛱䜕
ぶ䛚䜔 䛖䜔 䛖䜔 䛖䜔 䛖䜔








㛗⏨䛱䜗䛖䛺䜣 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧 䛱䜓䛟䛧
஧⏨䛨䛺䜣 䛲䛺䜣 䛲䛺䜣 䛨䛺䜣 䛨䛺䜣
୕⏨䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣 䛥䜣䛺䜣
ᅄ⏨䜘䜣䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣 䜖䛺䜣














୕ዪ䛥䜣䛨䜗 䛥䜣䛨䜗 䛥䜣䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
ᅄዪ䜘䜣䛨䜗 䜘䜣䛨䜗 䜖䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞
஬ዪ䛤䛨䜗 䛤䛨䜗 䛠䛺䜣䛔䛺䛠 15 䛔䛺䛠䜣䛠䜞






ぶᏊ䛚䜔䛣 䛚䂐䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞 䛖䜔䛳䛟䜞
Ꮮ䜎䛤 䜎䛜 䜣䜎䛜 䜣䜎䛜 䜣䜎䛜
䛚∗䛥䜣 䛚䛸䞊 䛚䛸䞊 䛚䛸䞊 䛧䜕䞊
䛚ẕ䛥䜣 䛒䜣䂖䜎䞊 䛒䜣䜎䞊 䛒䜣䜎䞊 䛒䜣䜎














ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ




ᘵ䛚䛸䛖䛸 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕
ጒ䛔䜒䛖䛸 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕 䛖䛳䛸䛕  䛖䛺䛔 䛖䛳䛸䛕
඗ᘵ䛝䜗䛖䛰䛔 䛧䜗䞊䜜䞊 䛱䜗䞊䛷䞊 䛱䜗䞊䛷䞊 䛱䜗䞊䛷䞊
䛚♽∗䛥䜣 䛯䜣䂖䜑䞊 䛯䜣䜑䞊 䛯䜣䜑䞊 䜅䞊 䛂䛯䜣䜑䞊䛃
䛿ᖺ㓄䛾ே䛜౑䛖
䛚♽ẕ䛥䜣 䛿䜣䛲䞊 䛿䜣䛧䞊 䛚䜀䞊 䛿䞊
ኵ䛚䛳䛸 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕




ུ∗䛚䛨 䛖䜣䛴䞊  䛖䛦䛥
䞊 ᪂!᫇䛿ゝ
䜟䛺䛛䛳䛯
䛖䛦䛥䞊 䛖䛦䛥䞊  䛖䛨䜓
䛥䞊
䛖䛨䜓䛥䞊








ᚑ඗ᘵ䛔䛸䛣 䛔䛱䜕䛟 䛔䛱䛟 䛔䛱䜕䛟 䛔䛱䜕䛟
፵䜐䛣 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟 䜐䞊䛟






⏨䛚䛸䛣 䜃䛝䛜  䛔䛝䛜 䛔䛝䛜 䛖䛓䛝䛜
ዪ䛚䜣䛺 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠 䛔䛺䛠






















ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ







䜟䛳䛯䞊 䜟䛳䛯 䜟䛳䛯䞊 䜟䛳䛯䞊
䛒䛺䛯 䛖䜣䛵 䜔䞊䜛 ┠ୗ䜔䞊 
┠ୗ 䛖䜣䛵 ┠ୖ
䛖䜣䛨䜕 䛖䜣䛨䜕




䛚๓䛚䜎䛘 䜔䞊 䜔䜛 䜔䞊 䜔䞊 䜔䞊
䛚๓䛯䛱 䜔䛳䛯䞊  䛖䛳䛯
䞊
䜔䛳䛯䞊 䛔䛳䛯䞊 䜔䛳䛯䞊







䛩䞊䛨 䛖䜖䛔䛗䞊 䛩䞊䛨 䛩䞊䛨
⤖፧䛡䛳䛣䜣 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱 䛻䞊䜃䛱
⤖⣡䜖䛔䛾䛖 15 䛔䜣䛲䜗䞊 ⤖⣡㔠 䛥䛝䜐䛔 䛥䛝䜐䛔












┦᧞䛩䜒䛖 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎 䛧䜎
୍䛴 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱 䛶䛓䞊䛱
஧䛴 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱 䛯䞊䛱
୕䛴 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱 䜏䞊䛱
ᅄ䛴 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱 䜖䞊䛱
஬䛴 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱 䛔䛱䛱
භ䛴 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱 䜐䞊䛱
୐䛴 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱 䛺䛺䛱




༑䛸䛚 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊 䛸䛕䞊
୍ே 䛴䛔 䛴䛔 䛱䜕䛔 䛱䜕䛔










ᅄே 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔 䜖䛳䛯䛔














஑ே 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣 䛟䛻䜣
༑ே 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣 䛲䜕䞊䛻䜣
䛔䛟䜙 䛱䜓䛳䛥 䛴䛑䛳䛥䛜 䛱䜓䛳䛥 䛱䜓䛳䛥䛜 䛔䛟
䜙䛛
䛔䛴 䛔䛱 䛔䛱 䛔䛱 䛔䛱 䛺䜣䛹䛕䛱
ఱ᫬
䛰䜜 䛯䜛䛜 䛯䜛䛜 䛯䜛 䛯䞊䛜 䛯䜛䛜
䛹䛣 䜎䞊䛛䜙  䜎䞊䛼 䜎䞊䛜 䛒䜎 䜎䞊䛜
䛹䜜 15 䛼䞊䛜 䛼䞊 䛼䞊䛜
䛺䛬 15 䛼䛜 䛼䞊䜣䛱 䜣䛜 䛼䞊䛱䜓
䜣䛱
䛺䛻 䛼䞊䛜 ఱ䛛  
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛 䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛼䞊
䛼䞊䛜 ఱ䛛
䛔䛟䛴 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱䛜 䛔䛟䛱 䛔䛟䛱
䛣䜜 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚 䛟䜚
䛭䜜 䛖䜜 䛟䜚  䛖䜚 ┦ᡭ䛾䛸䛣
䜝䛻䛒䜛䜒䛾䜢ᣦ䛩




䛒䜜 䛒䜚䡚䛒䜜 䛒䜚 䛒䜚 䛒䜚
䛣䛣 䛟䜎䡚䛟䜎䞊 䛟䜎 䛟䜎 䛟䜎
䛭䛣 䛖䜎 䛖䜎 䛟䜎 䜣䜎
䛒䛭䛣 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎 䛒䜎
≀䜒䛾 䜒䛾䡚䜐䛼 䜐䜣 䜐䜣 䜐䜣
Ⰽ䛔䜝 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛 䛔䜛
㡢䛚䛸 䛺䛔䜐䜣䂖  䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕 䛖䛸䛕
ክ䜖䜑 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏 䛔䜏
ᢏ䞉௙஦䜟䛦䞉䛧
䛤䛸





ㄒ す㖭 ൤㛫 ẚ჆ ┿ㅰ
㨣䛚䛻 15 䛖䛻 䛖䛻 䛖䛻




᝟䛡䛺䛥䛡 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝 䛺䛥䛝
ゝⴥ䛣䛸䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀 䛟䛸䛕䜀
ḷ䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯 䛖䛯
㋀䜚䛚䛹䜚 䛖䜛䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䛹䛕䛔 䛖䜛䛔
㰘䛴䛵䜏 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䛶䞊䛟 䜁䜙䜣
䛟䞊
䛶䞊䛟 䛱䛨䜏
ᐆ䛯䛛䜙 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙䜐䜣 䛯䛛䜙 䛯䛛䜙
ᆺ䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯 䛛䛯
ᙧ䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱 䛛䛯䛱






















่㟷䛔䜜䛪䜏 䛿䛲䛱 䛿䛨䛱 䛿䛨䛱 䛿䛨䛱
┿ఝ䜎䛽 䜑䞊䜃 䛽䞊䜃 䛽䞊䜃 䛽䞊䜃
ბ䛖䛭 䜖䛟䛧䜐䛻䞊 䜖䛟䛧 䜖䛟䛱 䜖䛟䛧
ᑠ䛥䛔 䛠䛺䞊 䛠䜎䞊 䛠䛺䛥䜣 䛠䜎䞊  䛠䛺䛿䜣
኱䛝䛔 䜎䛞䞊 䜎䛞䞊 䜎䛞䛥䜣 䜎䛞䞊
ప䛔 䜂䛟䛠䜞䞊 䜂䛟
䛥䜣





୸䛔 䜎䜛 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊 䜎䜛䞊












䛛䜖䛔 䛖䛓䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛥䜣 䛔䛤䞊䛥䜣 䜣䛤䞊䛿䜣









































 ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡣ ࡁࡻ࠺ࡣ ࠸ࡑࡀࡋ࠸
 ┿ㅰ  ݂DQRޝNLޝMDLݸXQDKD݆ 
 ẚ჆ ZD݆MDNLޝMDLݺLQDVD݆
 ൤㛫 ZD݆MD^NLޝMDݺXޝMD`LݸXQDVD݆
 す㖭す ݂DQRޝNLޝMDLݸXQDVD 
 す㖭ᮾ ݂DQQHޝ^ݺXޝMDݸXޝMD`LݸXQDVDQݐRޝ 
 ඹ㏻ㄒ ࠾ࡲ࠼ࡀ ⏿࡬ ⾜ࡅࠋ




 ඹ㏻ㄒ ࠺ࢇ࣭⏿࡬ࡣ ࠾ࢀࡀ ࠸ࡃࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࠾ࢀࡢ 㘵ࡣ ࡝ࡇ࡟ ࠶ࡿࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ 㙊ࡣ ኴ㑻ࡢ࠿ࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࡝ࢀࡀ ࠾ࡲ࠼ࡢ ➟ࡔ





 ඹ㏻ㄒ ࡑࡢ ➟ࡀ ࠾ࢀࡢࡔࠋ












 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ ࡩࢁࡋࡁࡣ ࠾ࡲ࠼ࡢ࠿ࠋ




 ඹ㏻ㄒ ࡑࢀࡣ ࠾࡜࠺࡜ࡢ ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ





 ඹ㏻ㄒ Ἀ⦖࡟ࡣ ⯪࡛ ⾜ࡃࡼࡾ 㣕⾜ᶵ࡛ ⾜ࡗࡓ ࡯࠺ࡀ ࠸࠸ࠋ
 ┿ㅰ  XݺLQDޝNDݺHޝ݊XQLݺLLݸXoLMDND݆oLNRޝNLݺLLݸXKHޝPDܨLMDVD
 ẚ჆ XݺLQDޝNDݺLMD݊XQLݺL^LݸXܨLࠓMXࠔNDQHޝ㹼 LݸXoLࠓMXࠔNDQHޝ`oLNRޝNLݺL^LݸXܨLݐX㹼LݸXoLݐX`PDܨLMDݐX^LݸXܨLJD㹼 LݸXoLJD`PDܨLݐRޝ
 ൤㛫 XݺLQDޝNDWHޝ݊XQLVDޝQLLݸXܨLMXNDoLNRޝNLVDޝQL  ^LݸXܨLݐXLݸXܨHޝ`PDܨLݐRޝ
 す㖭す ^XݺLQDޝMDࡣXݺLQDޝNDWHޝ࡟ࡣ`݊XQLVDޝQLLݸXܨLMRNDޝoLNRޝNLVDޝQL  LݸXܨLݐXPDܨLݐRޝ
 す㖭ᮾ XݺLQDޝNDLMD^݊XQLVDޝQLLݺXܨLMRNDQX࡛⾜ࡃࡼࡾࡶ݊XQLMRޝNDQHޝࡼࡾ࠿ࡣ`^oLNRޝNLVDޝQLoLNRޝNLVDޝL`  LݸXܨLJDݐXPDܨL^ݐRޝGRޝ`
 ඹ㏻ㄒ 㣕⾜ᶵࡣ ୍᪥࡟ ୍ᅇࡋ࠿ ࡞࠸ࠋ





 ඹ㏻ㄒ ✵ ࡞ࡽ ࡇࡗࡕࡢ 㐨ࢆ ⾜ࡁ࡞ࡉ࠸ࠋ





 ඹ㏻ㄒ 㐨ࡢ ࡲࢇ࡞࠿ࢆ ࠶ࡿ࠸࡚ࡣ ࠸ࡅ࡞࠸ࠋ





 ඹ㏻ㄒ 㐨ࡀ ᗈ࠸࡞࠶ࠋ
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 ඹ㏻ㄒ ࠶ 㞵ࡀ ࡩࡗ࡚ࡁࡓࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࠸࡜ࡇࡢ ᕸᅋࡀ ࡸࡡࡢ ୖ࡟ ࡯ࡋ࡚࠶ࡿࠋ




 ඹ㏻ㄒ ࡁࡢ࠺ࡣ ௒᪥ࡼࡾ 㢼ࡀ ᙉ࠿ࡗࡓࠋ
 ┿ㅰ  NLQXޝMDNLޝMXNDƾNDݷLJDݸXޝKDޝWD݆




 ඹ㏻ㄒ ┿ࡗⓑ࡞ 㫽ࡀ ✵ࢆ 㣕ࢇ࡛࠸ࡿࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࠶ࡢ ᒣ࡟ࡣ ࠸ࡢࡋࡋࡀ ࠸ࡿࡑ࠺ࡔࠋ
 ┿ㅰ  ^DݐLDQX`MDPDNDݺHޝLQRܨLܨLJDXQݺR݆




 ඹ㏻ㄒ ࠶ࢀࡣ Ꮫᰯࡔࠋ ᙺሙ࡛ࡣ ࡞࠸ࠋ












 ඹ㏻ㄒ ࠶ࢀࡀ ᙺሙࡔࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࠶ࡢ ┠ࡢ ࠾࠾ࡁ࠸࣭ Ⰽࡢ ⓑ࠸ ⏨ࡣ ࡔࢀࡔࢁ࠺ࠋ





 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡀ ཤᖺ࠿ࡽ ᮾி࡟ ࠸ࡿࠋ





 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡣ ࠸ࡘ ᮾி࠿ࡽ ᖐࡿ࠿ࠋ





 ඹ㏻ㄒ ඵ᭶࡟ࡣ ᖐࡗ࡚ ࡃࡿ ࡼ࠺ࡔࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࠿࠶ࡉࢇࡣ ࠶ࡋࡓ ᮾி࡬ ࡴࡍࡇ࡟ ఍࠸࡟ ࠸ࡃࠋ
 ┿ㅰ  DPPDޝMDDݺDWRޝNMRޝNDݺLN݂DޝPLޝJDLݸX݆ 
 ẚ჆ ^RNDޝMDD݆PDޝMD`DݺDWRޝNMRޝNDݺLNއDޝNDݺLLݺHޝJD^LݸXQGRޝLݸXQݺRQGRޝ`
 ൤㛫 ^NDޝݺD݆MDD݆PDޝMD`DݺDWRޝNMRޝQLNއDNDWLDޝLJDLݸXQGRޝ
 す㖭す RNNDޝMDDݺDWRޝNMRޝNDWLLݺLJDN݂DޝPLޝJDLݸX 
 す㖭ᮾ DPPDޝMDDݺDWRޝNMRޝNDLN݂DޝLݺDLJDLݸX݆ 
 ඹ㏻ㄒ ኱㜰࠿ࡽ ᮾிࡲ࡛ࡢ Ỷ㌴㈤ࡣ ࠸ࡃࡽࡔࢁ࠺࠿ࠋ











 ඹ㏻ㄒ ᅄ᫬ࡲ࡛ 㥐࡛ ࡲࡗ࡚࠾ࢀࠋ
 ┿ㅰ  MRݣLPDݐHޝMHNLMRޝWL^PDWݺRޝWLNXݐLPDWݺRޝNL`
 ẚ჆ ^MRݣLPDݐHޝMRݣLPDݐLQHޝ`MHNLXWLPDWݺRޝWLNXݐL
 ൤㛫 MRݣLPDGL  MHNLGHPDWݺRޝNLED
 す㖭す MRݷLPDݐLQL^MHNLXWRޝWL࡛MHNLQL࡟`PDWݺRޝNLMRޝ
 す㖭ᮾ MRݷLPDݐLQLMHNLQݷLPDWݸRޝNLMRޝ
 ඹ㏻ㄒ ஬᫬ࡲ࡛࡟ ᖐࡽ࡞ࡃ࡚ࡣ ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ┿ㅰ  JXݷLPDݐHޝ  NHޝݐDLQHޝQDݐD݆ 
 ẚ჆ JRݣLPDݐLQHޝNHޝݐD݆QHޝ^QDݐDQGRޝQDݐDޝoLJD`
 ൤㛫 MRݣLPDݐLQHޝ  NHޝݐDQDޝQHޝQDݐDQܨLJD
 す㖭す JRݷLPDݐLQLNHޝݐDQWRޝQDݐD݆ 
 す㖭ᮾ JRݷLPDݐLQLNHޝݐDQݐHޝQDݐDQݐRޝ 
 ඹ㏻ㄒ ḟ㑻ࠊࡇࡢ Ⲵ≀ࢆ ᐙࡲ࡛ ࠿ࡘ࠸࡛ ⾜ࡗ࡚ࡃࢀࠋ 
 ┿ㅰ  ݷLݐXޝNXQX  QLPXݺL^MDޝPDݐLMDޝPDݐHޝ`NDWDPLWLQݷLNXݐL
 ẚ჆ ݷLݐXޝNXݐLQLޝMDޝPDݐLNDWDPLWLPXݺL݆ݷLNXݐL
 ൤㛫 ݷLݐRޝNXQXQLޝPXݺLMDޝPDݐLNDWDPLWLQݷLNXݐLMRޝ
 す㖭す ݷLݐRޝ  NXQX  QLPXݺLMDޝPDݐLNDWDPLWLQݷLNXݐLMRޝ
 す㖭ᮾ ݷLݐRޝ  NXQX  QLPXݺLMDMDޝPDݐLNDWDPLWLQݷLNXݐLMRޝ
 ඹ㏻ㄒ Ⲵ≀ࡀ 㔜࠿ࡗࡓࡢ࡛ ஧ே࡛ ࡶࡗࡓࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࡇࡢ ୖ╔ࡣ ࡇࡢࡲ࠼ Ἀ⦖࡛ ஧༓෇࡛ ㈙ࡗࡓࠋ 





 ඹ㏻ㄒ Ἀ⦖࡟ࡣ ࡵࡎࡽࡋ࠸ ⳫᏊࡀ ࠶ࡿࠋ
 ┿ㅰ  XݺLQDޝNDݺHޝPLݣLݐDKDQXN݂DޝܨLJDD݆




 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡣ ࠾ⳫᏊࡀ ዲࡁࡔࠋ












 ඹ㏻ㄒ ⟽ࡢ ୰࡟ ࡲࢇࡌࡹ࠺ࡀ ࠸ࡃࡘ ࠶ࡿ࡜ ࠾ࡶ࠺࠿ࠋ
 ┿ㅰ  KDNXQXQDNDQLPDQݷXޝJDLNXݺLDQݺDQݺLXPLޝJD 
 ẚ჆ KDNXQX^QDNDNDݺLQDNDNDL`PD݆ݷXޝJDLNXݺL^DQݺDQݺLDQGLݺL`XPLޝJD
 ൤㛫 KDNXQXQDNDQLPD݆ݷXޝJDLNXݺL^DݺDݺLDݺDݐXݺL`XPLWRޝJD 
 す㖭す KDNXQXQDޝNDQLPDQݷXޝMDLNXݺLDWWDݺLXPXLJD 
 す㖭ᮾ KDNXQXQDޝNDNDLPDQݷXޝMDLNXݺLDQݐLXPXLJD 
 ඹ㏻ㄒ Ꮮࡣ ࡲࢇࡌࡹ࠺ࢆ ⓶ࡔࡅ 㣗࡭ࡿࠋ





 ඹ㏻ㄒ ࡌ࠸ࡉࢇࡣ ᮅ࠿ࡽ ᾏ࡬ 㨶ࢆ ࡜ࡾ࡟ ࠸ࡗࡓࠋ ஦ᐇࡢሗ࿌┠ᧁ㐣ཤ 
 ┿ㅰ  RݣLޝMDWXPLWLNDݐDXޝPLNDݺLLނXWXLJD^Q]D݆LݸXWD݆ݐRޝ` 
 ẚ჆ RݷLޝMDDVDNDݐDXޝQLNDݺLLMXWXLJDQݷD݆
 ൤㛫 WDPPHޝMDVXWXPLWLNDݐDXޝPLNDWLLMXWXLJD^QݷDLݺXWD݆`
 す㖭す WD݆PHޝMD^ܨLWXPLWLWXPLWL`NDݐDXޝPLNDݺLLMXWXLJDPH݆VRޝݺD݆ 
 ඹ㏻ㄒ ࡇࡇࡣ ᾏ࡟ ࡕ࠿࠸ࡢ࡛ 㨶ࡀ ࠺ࡲ࠸ࠋ
 ┿ㅰ  NXPDޝXPLNDݺLݺLNDVDޝJXWXLނXJD^PDޝVD݆PDޝKD݆`
 ẚ჆ NXPDޝXޝPLJDݺLNDKDQXLMXJDPDޝKD݆
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ࠋࡠࡽ࠸ ࡶ࡟࡞ ࡤࢀ࠶ ࠼ࡉ㓇 ㄒ㏻ඹ 











ࠋ࠸࡞ࡲࡢ ࡶࡇࡤࡓ ࡶ㓇 ࡣࢇࡉ࠸ࡌ ࡢࡕ࠺ ㄒ㏻ඹ 






ࠋࡵࡢ ࢆỈ ࡢࡇ ࡽ࡞ࡴࡢ ࠋ࡞ࡴࡢ ࡣỈ ࡢࡑ ㄒ㏻ඹ 





ࠋ࠿ࡢ࠸࡞࡭ࡓ ࡣ࠼ࡲ࠾ ࡐ࡞ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡒ࠸࡞࡭㣗 ࠿ࢇ࡞ࡶ࠸ࡲࡘࡉ ࡣࢀ࠾ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡓ࡭㣗 㒊඲ ࡣࡢࡶ ࡿࢀࡽ࡭㣗 ࠺ࡶ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡔࡌ࡞࠾ ࡜ࡇࡡ ࡸࡠ࠸ ࡽ࡞ࡅࡔࡿࡡ ࡚࡭㣗 ㄒ㏻ඹ 







ࠋ࠸࡞ࡃࡲ࠶ ࡣࡾࡍࡃ ࠋ࠸ࡲ࠶ ࡣ࠺࡜ࡉ ㄒ㏻ඹ 









ࡽ࣮ࡡ㹼࣮ࢁࢇࡽ࣮ࡡ ^`࣮ࡇࡲ࠶ࡃࡲ࠶^ࡸ࠸ࡍࡃࠋࢇࡣࡲ࠶ࡸ࣮࡜ࡉ 㛫൤ 
ࠋ`ࢁࢇ
ࠋ`ࢇࡽ࣮ࡡࡃࡲ࠶ࢇࡉࡽ࠿^ࡸ࠸ࡍࡃࠋࢇࡉࡲ࠶ࡸ࣮࡜ࡉ す㖭す 
ࠋࡓࡗ࡞ ࡟⏕ඛ ࡢᏛ୰ ࡀࡇ࡜࠸ ᖺཤ ㄒ㏻ඹ 





ࠋࡿࡵㄞ ࡀᮏ ࡢㄒⱥ ࡣࡇ࡜࠸ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡔࡕᣢ㔠 ࡢ࠺࡜ࢇ࡯ ࡑࡇே ࡢ࠶ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡓࡏ࠿⪺ ࡅࡔ࡟ጔ ࡣヰ ࡢࡑ ㄒ㏻ඹ 





ࠋࡿࡏࡽస ࢆ㣤ኤ ࡟ጔ ㄒ㏻ඹ 




ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࡗࡃࡘ ࢆࡈ࠿ ࡛➉ ࡣኵ ㄒ㏻ඹ 




ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࡋ࠿ࢇࡅ ࡜㑻୕ ࡢ࡜࠺࡜࠾ ࡣ㑻ḟ ㄒ㏻ඹ 











ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࢀࡽࡄ࡞ ࡛Წ ࡟㑻ḟ ࡣ㑻୕ ㄒ㏻ඹ 




ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࢀࡽ࠿ࡋ ࡟ࢇࡉ࠸ࡌ ࡣ㑻ḟ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡲࡼ ࢆ⪺᪂ ࡣ࠺ࡢࡁ ࡣࢀ࠾ ㄒ㏻ඹ 




ࠋࡔࢀࡇ ࡣࡢ࠺ࡢࡁࠋࡔࡢ࠺ࡻࡁ ࡣ⪺᪂ ࡢࡑ ㄒ㏻ඹ 







ሗࡢᐇ஦ࠋࡿ࠸࡚ぢ ࡾ࠿ࡤࣅࣞࢸ ࡛ᐙ ࡣࢇࡉ࠶ࡤ ࡣ࡟᪥ ࡿࡩ ࡢ㞵 ㄒ㏻ඹ 
ཤ㐣ᧁ┠࿌







ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࡗ࡝࠾ ࡛ࡲࢇࡉ࠶ࡤ ࡣ࡟ࡁ࡜ ࡢ࠸⚃࠾ ㄒ㏻ඹ 





ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡿ࠸࡚ࡡ ࡛Ẽ⑓ ࡽ࠿࠺ࡢࡁ ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 
ࠋࢇ࣮࡜ࢇ࡟ࡠࡣࡲࢇ࠶ࡽ࠿࣮ࡠࡁࡸࡇ࡞ࡣ  ㅰ┿ 
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ࠋࡓࡗࡽࡶ ࡚ࡏࡉ࡭ࡓ ࢆࢇࡣࡈ ࡟ࢇࡉ࠶࠿ ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 




ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠾࡞ ࡤࡵࡢ ࢆࡾࡍࡃ ࡓࢀࡃ ࡀ⪅་ ㄒ㏻ඹ 




ཤ㐣ᧁ┠࿌ሗࡢᐇ஦ࠋࡓࡗ⾜ ࡟≀㈙ ࡬ሙᕷ ࡣࢇࡉ࠶࠿ ㄒ㏻ඹ 





ࠋࡓࡗ఍ ࡟⏕ඛ ࡢᰯᏛ ࡛㐨 ㄒ㏻ඹ 




ࠋ࠿࠺࠾㈙ ࢆ࡟࡞ ㄒ㏻ඹ 




ࠋ࠺ࢁࡸ࡚ࡗ࠿ ࡶ࡟Ꮚⰼ ࢆࡓࡆ ࡌ࡞࠾ ࡜ࡢᏊ࿴ ㄒ㏻ඹ 





ࠋࡔࡕࡔ཭ ࡣᏊⰼ ࡜Ꮚ࿴ ㄒ㏻ඹ 











ࠋࡿ࠸࡚ఝ ࡃࡼ ࡟ࢇࡉ࠶࠿ ࡀ㢦 ࡣᏊⰼ ㄒ㏻ඹ 
ࠋࢇࡻࡕࡗ࡟࣮ࡺࡀࡽࡕࡕ࠿࣮࠿࠾ࡸࡇ࡞ࡣ  ㅰ┿ 
ࠋࢇࡻࡕ࡟࣮ࡺ࡟࣮ࡲࢇ࠶ࡀࡽࡕࡸࡇ࡞ࡣ ჆ẚ 
࣮ࢀࠓ࠷ࡘࡗࡹࡕࢇࡻࡕ࡟ࡕࡓࡗࡲ^࠹࡜࣮ࡲࢇ࠶ࡸࡽࡕࡠࡇ࡞ࡣࡸ࠶ 㛫൤ 
        ࠋ`ࠔࡿ
ࠋ`ࢇ࣮ࡻࡕ࡟ࡿ࣮ࡻࡕ࡟^࣮ࡺ࡟࣮࠿ࡗ࠾ࡸࡽࡕࡸࡇ࡞ࡣ す㖭す 
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

